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t i c a d e l S . E . U . 
Solemne clausura del V Consejo Nacional del S. E. 
WWWilMIIWmiiMlHltlIf̂  
M i s i ó n d é l a F a l a n a e 
«i v Consejo Nacional del 'S. E. ü . 
rLIf, ,™ hab ló el camarada Luna, 
U . ha teirmlnado. En 
p«Prtnra tábló el ca arada una, en su clausura el 
s. ¿ n S a Arrese. E l vicesecretario General de la Falan-
S ) ^Aló de nuestra antigua Universidad, luz del mundo. 
i i r r e t a r i o General ha disertado sobre la fu tura ü n i -
i j ' ^ a d Española . Ambos han coincidido en interpretar 
ó?1 actual decadente liberal y perniciosa—como fábr icas de 
J iiilos académicos, o en el mejor de los casos—con pala-
e as de Arrese—de ciencia a pres ión . Uno y otro, h a n 
í dorado la trascendencia pol í t ica del S. E. U . 
nf El camarada Arrese en su sencillo y m a g n í ñ e o dis-
Wilrso ba proclamado dos metas inseparables: reforma 
T f e la Universidad, robustecimiento del Sindicato. Refor-
m ando la Universidad robusteceremos el Sindicato. Ro-
^ jsíeciendo a l Sindicato reformaremos la Universidad. 
Sej0 ero aunque parezca que el conseguir una cosa t r a e r í a 
caja parejada la otra no es exactamente así . Son dos metas 
Ije hay que perseguir A la par y en velocidad igual , aun-
lie la perfección de ambas se alcance cpn las ulteriores 
i Jnveniencias de cada una de ellas. 
í%j Ha hablado el camarada Arrese de l a recluta estu-
' l l a n t i l y ha dicho que los estudiantes no deben ser los 
i j í l e puedan serlo por su posición si no los que deban serlo 
m su vocación. Soló alcanza la pleni tud de sus faculta-
JA Ies el hombre que realiza su vocación a l rea lzar la . 
"Poi El camarada Secretario ^General ha excitado a la j u -
p n p tud Universitaria-—recordando a los 2.000 estudiantes 
y ue l u d í a n en Eusia--a vivir , con a f á n de superac ión . 
, , El V Consejo ha sido • clausurado. Serv i rá para que l a 
' 11111 iiventud Universitaria sea m á s falangista, m á s estudio-
™í L Con estudiantes falangistas y estudiosos nuestro I m ~ 
yJuerio será alcanzado. Y la Revolución, 
os ei ARRIBA ESPAÑA-
q u e d e r e d u c i d a a u n a 
l a ü ü i v e r £ Í # a d 
f á b r i c a d e t í t u -
l o s a c a d é m i c o s i i 
L a recluta estudiantil no puede estar tasada ene 
íactoj: económica de la familia'* 
(Palabras del camarada Arresel 
En la sesión de clausura del 
V Consejo Nacional del S.E.Ü. 
el Excmo. Sr. Ministro Secre-
tario General del Partido, pro-
nunció el siguiente discurso : 
"Camaradas: Con paso 
firme, como corresponde a 
nuestra decisión de avan-
zar, hamos llegado a l ¥ Oon 
sejo Nacional del S.E.U. En 
él se han tratado tema» de 
profunda necesidad univer-
sitaria. Pero, entro ellos, qui 
[ 
J i a f 
aron 
-(Ef 
v a c u a 
e s e s l e n g a n 
o n o K o n 
Los japoneses han joto las primeias líneas de defensa 
D E M A L A S I A 
S Í D | a p u r s g r a v e m e n t e a m e n a z a d o 
U S DEFENSAS DE BflA-
«-ASIA ROTAS 
. Singapur, 16.—"A pesar de 
H perdidas infligidas por las 
teri3Eas de tierra y aire a los 
le el S,0.1^8®3--1^oma la sgencia 
B l ' l S o ^ 8 1 0 8 Pr€sionan impla 
^•i 'emente en el ángulo nor-
a rli^8 ^ MaIasia y han 
.̂tf0 ^ nuestras 
itesi^ss de defensa." 
veef comunicado del lunes por 
ató faoche dice que los comba-
^ \ EH?! d85,31,1,0!^ en la parte 
e^W, 0Iial de Kedah, en la 
,nlera sur del Estado de Ke 
pené-
primeras 
.ftiómí?6 se encuentra a 150 
i -ros aproximadamente 
a frontera de Tailandia 
donde comenzó la pre-
11 japonesa sobre aquella 
.fe drid 
XOS EXTEEIOEES 
^ J ^ v i i i a 
tederminist^^0. Ptl! ^teHU0re'ininist^o de Asuntos 
FHa P n u r y Presidente d é la 
'̂ 0 & a ' . d 0 3 Ramón Se. 
Nueva York, IG.-Comumcan de Londres a l a Asso-
ciated Press, que es posible 'que naya que evacuar Hong 
Kong. Se a ñ a d e en la capital b r i t á n i c a que Smgapur se 
encuentra gravemente amenazada a consecuencia de la 
p res ión del a t a q u é j a p o n é s en la p e n í n s u l a de Malaca, 
A 040 KILOMETROS 
DE SINGAPÜR _ 
Berlín," lo.—Radio Ber l ín 
Los japoneses avanzan por 
un país de jungla y según e1 
comunicado oficial, los comba-
tes cont inúan y se desarrollan, 
entre unidades individúales, ¡ anuncia que las fuerzas j a - , 
que atraviesan a nado, 0 con ' poneras se encuentran a f*u 
agua al cuello, ríos infestados; kilómetro*; al norte üe s u i -
do cocodrilos. La guerra de « gapur.—EFE. 
movimientos y de carros b ü n | 
dados se l imita a una carrete- \ 
ra principal y. sus afluentes a i 
una vía férrea . Las f uerzas i n ! 
g^sas resisten, pero la supe- j 
rioridad numér ica de los n i -1 
pones y su desprecio a las pér j 
didas, su equipo mecánico 
muy superior al bri tánico y | 
el mayor número de aviones, 
produce efectos inevitables. 
Además , los ingleses em-
plean deliberadamente una 
parte de sus fuerzas en es-
.tas regiones avanzadas J 
guardan el resto como reser 1 
va para los combates poste-, 
rioreL. En el á n g u l o noroeste 
de Malasia c o n t i n ú a n en la 
misma forma y se desconoce 
el n ú m e r o de pé rd idas ^ i n f l i -
gidas a los japoneses en es 
EN GUERRA CONTRA EL 
EJE 
Gamberra, 16.-EI Parla-
mento ha aprobado la decía 
ración de guerra de Austra-
lia a! Japón, Finlandia, Hun 
gr ía y Rumania. EFE. 
zá^ dos sean los de mayor 
trascendencia: Uno laxefor 
ma de la Universidad, y 
otro el robustecimiento del 
Sindicato. 
La revolución materialis-
ta de la que con tanta ansia 
estamos pretendiendo l ibraí 
nos v a la que con tanto de-
nuedo defienden todavía los 
partidarios del "ande yo 
caliente", hab ía llegadg a 
infeccionamos todo. LaTJni 
versidad, como política, se 
hab ía puesto a l servicio del 
dinero y ya tanto la cá t ed ra 
como el t í tu lo académico no 
eran otra cosa que procedi-
mientos económicos de en-
tender la ciencia. 
Cuando el liberalismo v i -
no, supo muy bien elegir la 
tác t ica . Supo muy bien que 
si a l hombre no se le coge 
de joven no se le cog» nun-
ca; que las revoluciones no 
se hacen en una hora, sino 
en unai generación. Y empe-
zó la labor pausada pero se-
gura, de envenenar el siste-
ma educativo y, fijaos bien, 
la vida perdió todo y se vol 
vio de espaldas a la autenti-
cidad, precisamente cuando 
la Universidad se hizo libe-
ra l , precisamente cuando 
prefir ió inhibirse de sus fun 
clones educadoras para no 
violentar la conciencia l?bre 
del joven y s© dedicó sim-
plemente a la enseñanza; 
cuando el Magisterio espa-
ñol, el magnífico Magisie-
j i o español, maestro de 
maestros en las Universida-
des del mundo, se resignó a 
convertirse en organismo 
burocrát ico de un ministe-
r io y entrar en el escalafón 
de empleados del Estado 
con sueldo equiparado a los 
porteros de enfrada. 
Este era el mal y esta ha 
de ser la labor de la Falan-
ge, ya emprendida por e l m i 
nistro de Educación Nacio-
n a l : liberar a la 
dad de la costra que la as* 
físia, no consentir que que^ 
de reducida a una fábnca( 
de t í tulos académicos, o, ení 
el mejor de los casos, a una' 
fábrica de ciencia a pre-! 
sión. Una Universidad qufl( 
sólo sirve para enseñar y n 
para formar a l hombre, © 
mo lo quiere la Falange, e8( 
de todo punto inú t i l en estaí 
hora de España . Porque eiw 
señar que dos y dos son cuaj 
t ro y quedar tan satisfo^ 
cbos, seguros de que n a d i l 
nos puede contradecir, ed 
algo que repugna a nuestrq 
concepto total de la vid¡ 
Can dos y dos, en España s 
ha hecho muchas veces cienw 
to, sin m á s que jK>ner sobré 
el signo matemát ico el sig^ 
no de la Patria. 
Por eso, la labor más p n f 
funda que se impone a xcc&á 
t ra vida universitaria es, sinf 
duda, la de romper los vie^ 
jos moldes de monotonía «4 
gánica del siglo XIX5 y han 
cer que la Universidad for-* 
je a la par que profesional 
les, e^ i r i tu s educados paraí 
la vida, fuertes de cuerpo 35 
alma, con la fe puesta en 
ideales que empiezan en l a 
concepción católica de nueá 
t ra historia y llegan a 1« 
prestancia y a la agilidad? 
física. 
Pero, para este hondo sei í 
tido educativo, que es ef 
que importa adscribir a 4s( 
resurrección de nuestros trai 
dicionales colegios mayores 
(Pasa a la página quinta) 




cuartel general i m -Tolsto» 16.—Conmnicado del 
pena l : , 
**Las fuerzas niponas han conseguido desembarcar a 
lo largo de l a costa de Borneo br i t án ico , a l ansanecer de 
hoy. Las operaciones de desembarco sé han «evado a el llundirnienl0 de . 
cabo con grandes dificultades debido a una violenta v., por noruego cerca de las i í l 
París, 16.—Un nuevo coñl 
tirtgmte de voluntarios fran-* 
ceses para luchar contra eR 
comünicmo, ha salido de Vea 
talles en tren especial, cor} 
dirección a Rusia. 
Les acompaña una unidad 
de propaganda.—Efe. 1 
VAPOR NORUEGO A PW 
QUE 
Washington, 16.—El depara 
^amento de Marina de Gu^rraji 
xnuncia el hundimiento de ui 
O R D E N D E L D I A 
para la s3Sión extraordina-
ria que ce lebrará el Ayunta -
miento Pleno el día 18 de 
ÍOÉ corrientes, # l a s 19,30: 
Lectura y aprobac ión del 
ac .i. de la sesión anterior 
Acuerdo aprobatorio de un 
expediente 'e suplemento de 
créd i to dentro del presu-
puesto ordinario. 
Rat i f icac ión de acuerdo 
por la Comisión municipal 
T rmanente relativo a reco-
nocimiento de quinquenios 
devengados po. determina-
dos empleados municipales. 
Acuerdo sobre propuesta 
í o r m u l a d a por la Comisión 
tí' Hacienda sobre exacción 
del impuesto de insalubridad 
previsto en el contrato con-
certado con la S. A., "Aguas 
de León" . 
Examen, discusión y apro-
bación, en su caso, de pro-
puesta que formula la Comí 
SÍón Mu1 icipal Permanente. 
ra'Iativa f ]a c o n t r a t a c i ó n 
de una operac ión de Créd i to 
con la Entidad "Monte de 
Piedad", de esta Capital, pa 
ra la adquis ic ión de terrenos 
Con destino a emplazamien-
to de los edificios en los que 
se han de instalar el Gobier 
no Mi l i t a r , Parque de I n t e n -
dencia y Pr is ión Provincial. 
Ra t i f i cac ión de acuerdo 
tomado por la Comisión M u -
nicipal Permanente sobre 
e l ecuc ión de determinadas 
cbras en la Capilla de l Cris 
t o de la Victoria. 
Moción de la Alcaldía pro-
poniendo que con motivo de 
las fiestas de Navidad se con 
ceda determinada cantidad 
para abrir Libretas de Aho-
r ro , a los n iños pobres a quie 
lies alcanza los beneficios de 
ta i n s t i t uc ión benéf ica ^ L á 
¡Bota de Leche 
QUINTAS 
Agust ín Gancedo, Sacris-
C i V i L 
£1 KXCÜIO. Se. Gujjcj'nador 
Civil de M provineifl; y Jefe 
t á n f h i ^ d e T n t o l í n T s a t u r Provincial del Movim^nto, ka 
nina .wcibido en la mafiana de ajWP 
Francisco S á n c h e z S á n - pas sigrutejtes ylf l taf l : 
chez, de Agust ín y Paula. I y™™>- ^ Ministro 4e te-
Orencio Nicolás Garc ía , de ^ j o , Exorno Sr. General Go-
FII1OÍ:ÍO v Concención ibernador Militar, l imo. Sr. Fis pos 
Francisco Suárez G o n z á - ical d« Tasas; Sr. Teniente Go Na-cional Antituberculoso, pa-
lP7 de Antonio v Elo ína Ironel. Primer Jefe de la Guar ra que puedan seguir cum-
iez, ae Antonio y moina. \ ^ Deiegado de Indus-fpiiendo «us altos fines sani-
r .™ nrrrpnni en r .^oor^fo trias Químicas, cam'arada Suá itarios, ha movido, una vezs 
n ^ ^ t f V g o c W i ^ í F i smi ; Provincial de la;¡más al Gobierno, aJ igual 
EN FAVOR DEL P O _ 
AKTITUBERCUÍJB 
S o b r e t a s a e 
l a c o r r e s p o ^ 
c í a 
La necesidad' de aumentar 
recursos da] Patronato 
que 
durante Secreta- correo nacional niara das Delegado Alférez Provisional fallecido, Irio de Pesca; Comisión l é ?e día del veintidós de diciembre 
A n t ™ ¿ ^ ^ del A y u á a m i e n ^ de ximo 
R e n . ^ L J ^ Don Macario Sah<». Se e m i ü r á n cuatro sellos 
S S n ^ H n í f o Sahagún; Alcalde de Man do distinto tipo, uiio con la 
mero 59 y d o ñ a Francisca ^ j ^ Herm,nas|tasa de «cuarenta más diez". 
S á b a d o : Estresio 
L0SLÜ 
GENTE W m p 
f ^ d o ^ n ' r , ! ^ ^ ^ Mata-lot^o con la tesa de^ -veinte 
férez don leoncio López Ba- ]laTia v j Vecinai d<i P a r - ' m á s cinco", otro con la tasa fffí rec?ger " n ^ " 'davé- Alcalde y Secretario de ¡solamente de diez cént imos y 
i ¿ ae cuotas abonadas HcSpitai ^ Qrbigo; Comis ión 'o t ro (para el correo aéreo) 
a la bociedad de bocorros del Ayuntamiento de Truchas; de diez cént imos también so-
rquines, i Secretario del Ayuntimiento lamente. 
" " " " " " " " " " " " l * 5 5 * 8 6 O ' b i g o - ' \^^:T^^1C^S-^TÓ 
- H - H - H - H ^ ^ H ^ ^ H - : ^ ^ sobretasa de diez céntimos las ; que ser¿n entrea-X 
el va' 
En ía Ctomisaría ^ i 
gación y Vigilancia Se 
depositadas , xm̂ g 
una caja que oontien* 
nos de bicicieta, 
OP0RT0 
V D í O S 
de calidad 
S I N D I C á T O 
PROVINCIAL 
i T E X T I L 
Se ruega a los indus¿ríales 
TEATEO PEINOIPAL 




de Jardiel Poncela 
cartas y de cinco las tarjetas 
postales y se f ranqueará con 
'Sos dos primeros tipos de i*6-
| lio, respectivamente^ 
Los indicados seüos de s ó -
'lo diez céntimos s© impon-
drán en lia correspondencia 
jqui ' por tener otro tipo de 
¡imposición haya de franquear 
¡se con sellos corrientes (pa-
íquetes postales, etc.) y los 
; otros sellos de K8óio" diez 
cént imos también del correo 
aéreo exclusivamente para la 




Director por OPOSICIOljpecíh 
Sanatorio AntituberciüJiKía < 
Boñár_ (León), Consn îera 
B o ñ a r : Lunes y vierwras i: 
m t ma inaie ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ / c o r r e s p o n d e n c i a que vaya por 
detallistas se presenten en ' H ^ ^ H ^ • ^ ^ H ^ ^ ^ ^ • • • • • ^ éste ^ M T ^ H ^ ^ H ^ ^ H ^ ^ H ^ í N ]; 
las oficinas de este Sindicato, f 
el d ía 17 y hora de ^ diev ^ f f » J í , C A ^ » . — ^ 
V i d a J L t é r n a cmtteve y media. . 
No habiendo encontrado 
en sos domicilios los Agen-
tes Municipales a los mozos 
|3el reemplazo de 1941, rela-
cionados a con t i nuac ión , se 
les not i f ica por medio de es 
te anuncio para que se pre-
senten a c o n c e n t r a c i ó n en 
C i é ! TRIDUO MISIONAL 
e c r o i o g t e 2 $ 
A los treinta, y nueVe año? 
<kf edad, ha enlregado su a -
és t a Caja de Recluta el d ía l imi al Creador el s^ñor don 
'4 del p r ó x i m o mes de enero 
i i la* diez, a f i n de ser desti-
nados a Cuerpo, debiendo 
presentarse provistos de la 
bala de la Cart i l la de racio-
namiento, según e s t á orde-
nado, adv i r t i éndo les que dé 
no presentarse se rán consi-
derares como desertores. 
Carlos ücieda Losada, perso-
na muy apreciada de cuanloí 
le trataban. 
A su distinguida familia 
nuestro péáame, de modo es* 
pedal a gu hermano «i cono-
cioo doctor don Francisco 
Ucieda. 
v Üna oreción por él finado. 
o q u e o s 9$ 
Por Orden Minis te r ia l del 6 del corriente—pu-
blicada eñ el B . O. del Estaco del d í a 10-—ha sido 
autorizada la disponibilidad de saldos acreedores 
desbloqueados SUPERIORES A 525 PESETAS para 
la adquis ic ión de t í tu los de Deu,d^ del Estado o del 
Tesoro, en este orden de la Cartera tie los Esta-
blecimientos de Crédi to , a l t ipo de cot ización en 
la Bolsa reáDectiva, en el d ía de la operac ión . 
En su v i r tud , a pa r t i r de esta fecha, y dentro 
de pe r íodo comprendido hasta el 15 de Enero de 
1942, plazo fijado en v i r t u d de dicha O. M. , s e r á n 
admitidos en nuestro servicio especial de DES-
BLOQUEOS euantas peticiones nos sean formula -
das, las cuales s e r á n cumpHmentotdas / c o n toda 
rapidez. 
A pa r t i r del 15 del corriente, quedan disponi-
bles libremente los saldos acreedores desbloquea-
dos NO SUPERIORES A 525 PESETAS sin que pre-
cise operac ión n i t r á m i t e alguno po" parte del t i -
tular , ya que en cualquier momento p o d r á n ser 
dispuestos libremente por los interesados y desde 
el 16 del corriente devengan los intereses corres-
pondientes a la respectiva clase de cuenta desblo-
queada liberada. 
León, 16 de Diciembre de 1941. 
BAKCO DE BILBAO 
JOSE LUIS G. TRÜEBA 
Especialista em garganta, na 
r iz y oido» 
Médico-Interno de la especia 
lidad en la Casa Salud 
Valdecilla 
Horas m « 1 r ríe 4 « P 
Ordoño n , 15, Teléfono 1598 
TEATRO. PRINCIPAL 
S á b a d o : Estreno 
Coino anunciamos, tuvo l u -
gar en Salvador de Palat un 
Lriduo misional a San Fran-
cisco Javier, que, además de 
solemnidad que le dió su 
celosa organización, tuvo el 
realce dé una concurrencia 
selecta y fervorosa, a la que 
km traseendenta-es asomos 
misioneros atraen y encan-
tan, como no puede jier me-
nos, «ntre quienes se detienen 
a escuchar, leer o meditar es 
las cosas. , ' 
Predicó el primer día el Pa-
dre Superior de los Jesu í tas , 
sobre el espíritu del apóstol 
entre infieles terminando c( n 
la exa lacirtn de la muerte de 
San Francisco Javier. 
El segundo día e* P- Fran-
cés l i - l)ió de la irradiación mi 
sional española, acluaimente 
en todo el mundo y .que man-
tiene como continuadores y Presupuestos grratis, Deler:adí 
proongadores del espír i tu ca : ct>mercia] de ventas. D. MA 
LOS LADRONES 
SOMOS 
GENTE M A O A 
de Jardiel Poncela 
S O C T P A D C O M B E N A I D I 
HIERRO.—C. A. - M A D R I D 
Carpintería metálipa. venta-
puertas, Titrinas, etc.. etc 
tCHco español una fa ange nu 
tr.dísiraia dé ardorosos misio 
nerog bajo' lodos los Asóles. 
El tercer día pr-edicó e¡ üus 
t w director de la Obra Ponti-
ficia de la Propagación de la 
Fe en España, monseñor Sa-
garminaga, que explanó el te-
ma de la generosidad siempre 
ereciente de Javier .en su apos 
telado. 
Los temas misionales inte-
resaron grandemente al an-
da tono, 
- * • ^^M^M^-H":-: : 
TURNO DE FARMACIAS 
i c^r?10 de UUSi a t1*68' del día 
lo a fin de semana: 
Sr. R. Mata, Ordeño I I . 
Sr A . Luengo, Generalísi-
mo Franco. \ 
Turno JK noche durante to 
da la semana: 
NT7EL G DUCAL. Avenida 
República Argentina. 10. 2.c 
i reí 
Sesión científica del # ¡ J ^ 
las siete de la tarde en el 
tituto de Higiene. Diser^ 
Dr. Mata sobre el 
tema: 
La operación del in, 
transplante corneal de tfe.. 
ver* Mm 
La operación iü-roto 
catarata ' por la Pinza ^ 
Arruga. Jias I 
Domosfr?ción de ««™« Pr 
cedimientop operatorios Jfe 
'a proveeción de dos So! 
tecnicolor de la 
Dr. Arruga, de ^ r c ^ trina 
la 
f pener 
E N C A R G U E 
SUS TRABAJOS 





Plaza San Me. 
Especialista de Enfermedades d? 1(f l O S ^ Z H 
le rcelo, d e l 2 a l y ( i e 3 a 5 . Teiei. . / ^ ^ 
N P I S T G K E S 
Para D I E S E L , GASOLINA, IBAK 
! Agente exclusivo: 
Indepenuen ciA. 10. "-LE 
D R Q U I N T I L I A N O ^ i f ^ l i e s ^ 
[ Ayudante del servicio de Urología del ^ d r i d ( 
Sr V«M Piór-p* * b í Hospital de la Princesa de f a ^ l T r i n ^ 
d e l k ^ l T ^ Avenida .Especialista de Enfermedades del Riñón Vías3 ; ^ 
uei raare i&m. [ y e n é r e a ¿ . ALCAZAÜ DE TOLEDO, 
BEércoIes, 17 diciembre 1941 
i : c a u 
arres 
3« los BBftgrofCB »ci«r 
Kamiro Lcdesma, 
^ L contínwa exa l tac ión 
escritos y act nació-
5 ¿e ia estrecha eone-
existente entre ios 
¡ETM nacionales y el i n 
de las clases popu-
1 D ter'--
• lo largo del siglo 
•cels rit, el liberalismo, que 
• Zda Spangler era ya u n 
•H^Sievismo que no tuvo 
Ti valor de sacar las ú l t í -
^ j , coüsecuencías de sus 
Elcados, fué difundien-
Cf0is iS«a, de que las em-
K i exteriores de la Pa-
Sún palrtotisano es since-
ro n i fuerte, si se asienta 
o tolera un inicuo r ég imen 
social, que excluya de ía 
í ' a t r i a a las clases menes-
. terosas. Ninguna re iv ind i -
cac ién social es a u t é n t i c a si 
se la pretende a l margen 
de la Patria. E s p a ñ a es u n 
pat r imonio de todos los 
españo les ; y son precisa-
mente los campesinos y los 
proÜuctores urbanos, los 
que m á s imperiosamente 
necesitan de ella". E l hom 
bre sin Patr ia es u n l is ia-
do", a ñ a d í a , dando a! ecn 
cepto del lisiado u n alcan-
ce t an moral como mate-
r i a l . • 
, Eamlro pensaba en la 
pa r t i c ipac ión , ahora como 
en los siglos imperiales, 
de los españoles humiMes 
en ¡as gesta de una Nueva 
que su sacrificio 
La Junta Directiva de es . 
ta entidad, ruega encareci-
damente al vecindario de 
L-oén no olvide en oetas Fas 
cua« y Año l&uevo a Jk>« ««¡o 
6 idos de ia casa y atiendan 
con sus donativos, como 
siempre lo hizo, a esta ver-
- dadera neoesídad, qué po-
nemos de ^ manifiesto, aun-
que de todos es bien cono-
^clda. 
I n s p e c c i ó n 
l 
G o m i s a r i d u e n e r a 
De!®cf®c!ón Provincial de León 
AVISO 
Las oficinas de este orga-
nismo se han trasladado des-
de â calle de Ordoño I I nu^ 
mera 27, al Paseo de ôs Con 
des fie SagEsta, námero 2, ter 
le impid ió ver. Pero los ¡cera, 
e spañoles t ienen el com- ¿ a s boras de oficina ra ei 
premiso, y m á s si son na- público, son todos los díag la 
cianal-sindfcaltstas, de dar jborables, de otíce a una y de 
realidad a l peivsamjento [seis a siete. Los sábados por 
del forjador de nuestra la tarde, no se reciben visitas, 






eran pat r imonio 
C^grupo privilegiado. Lie 
'̂M » predicarse una abs-
n€ ^ Unción casi t o t a l de toda 
M. íceién exterior, y en p r i -
^ • g t ^ m i a i o de las empre-
S & âs coloniales ,que eran con 
- I B i r i ^ " " como "negocios 
fotóosos" y "sanguijuela 
^ í e la. sangre popular", sin 
. rentaja alguna para U 
1$ lWospíriáad de la nac ión . 
Julias clases modestas, de-
liase, no t e n í a n m á s in te -
leses qae los de tino eco-. i 
nfeiico dentro del pa í s res • 
^^petiTo; como si l a evono- ' ¿ r M ^ ^ ^ w + t ^ 
ctüdiwb de las naciones estu- ! 
DBtmia separada por barre- | f I * ^ M " 
- s . t r K ^ ^ ' L i i C n i i i S L i l C i f í S l í C d 
Wyjfps iarersiones fítmitadas. , •a*,*B ^ 1 » ©ffi i I # • • % t f f l 
Mngán p a í s llegó a la ! _ _ _ _ _ _ 
Irgcanidad de cumplir «n | 
h realidad t a n suicidas' Ccmllnuo ĝ yer con teda de- mana mz&rmn* que expuso 
jpíírKas. ItósraeM y Glads ^ ^ ^ n y mayor ooncurrenda las amarguras , y anhelos mi -
pe, que en los salones «&tá Semana de Acpió^, Euca- caríst icos del fundador <te 
nos a d m i t í a n sin rísMca «jue debe constituir pa "las Marías"; el que fué obis-
"que la Ind ia era r* nuestra eapitai un precia- po de Má aga y de Paieneia 
ínmal asunto", como l e - do galardón por. tener ^ q u í sus Dr. D. Manuel Oonzá'ez y ha-
&i^fesáei gobierno e x t e n d í a n sesiones tal reunión y un pun bió del objeto de la Pía Unión 
la domlnac'ón iniglesa per 10 además de atención de to- de las Marías, 
b tierras de aHende el dos por log ímporlanl ís imoa Ei ecónomo de Santa Mar i -
deafe(!o; mientras" que la opo y «ub-imes asuntos de que se na, oou Gregorio Suárez. ha-
Wén earteriana pa?1¡ic!- 0cuPa* "ada menos que Oei b a éon emocionada eioeuen-
INfta en el provecho de las ^ c r a m « n ^ admirabil ísimo de. tm del carác ter repar:dor de 
«tplctacioncs ul tramar!- Amo1*" la Pía Unión. Datos abundan-
Ifas Lo mismo sucedió en Hubo por la mañana , como l e » sobre la comunión y (fnisa 
. ^ F r a n c i a de Grévy y en tvabrá todos los días, medita- reparad&ras, sebias enseñan-
^ J p M a de Crispí ; y ^ i sa en la ig1e3ia de ZÜ» c r i s l i á n a s hacen amenísí 
f r . Solo en España , las t o - ^ PP- Agustinos. A ¡as oixce ma su conferencia en la. que 
M M ' d e - t a n de le té rea ÚJC Y media, luyo lug:r , en el Pa- evoca tr-diciones «epaño- I 
trina cr is tal izórén en el ^ i ' 0 EpiscopaV una reunión ía. y de ¿León especialmente,* 
tosía popular a t r avés de <!ue presidió el P. Cipriano fecbre el amor a la Eucar is t ía . I 
**«*los "IntelectwalPs" de la Asepsio, agustino, director de n Después, la Exposición d<n 
íeneraclén del 98. Nuestro ías Marías de los Sagrarios. Cuerpo Sacrat ís imo de J e s ú s , 
f * 1 ^ se olvidó de la par : Una "hermana nazarena" hecha por ê  Provisor diece-
f* «[Qe en su miseria t e n í a p r o n u n d ó una conferencia sano, la Coromíla de Desagra-
de Cuba y F i - sobre la orgaización de % Pía vios y ta Bendición con el San f 
y m i r ó ©on horror j ^ i ó n y cómo se désenvuei- tlaimo que ©ae cemo sol óe 
Mzrmems Y en esta "wn los centros diocesanos, ar /p^z sobre los asistentes en-
^ « l ó n , sin que M en los j e iprestaíes y loeaies, así c e - t e r w i z a d o s , s^er^as fes Ma 
E^ois monárfpEiGOs B ! |mo ^ M o d e m t o y el C e r e t a - c a n t e n ^ h ^ ^ 
Z1** « W ü i t c a i t o s se al-ijaado generales. (BJsfc^ "her- Ban zrnMo Marías de 
voces cferivl«cjrtes, jwanes nazar tóias- son r e ü - R M o y de o^os ^ pueblos 
^ 5 - 0 tedesma, ¿tesflfe [posas d e d i c a d a «Büa ^abor i L ^ & i per ia .Broam^al . . . 
1 hasta "Nuestra Eevo-! m - fe ta^te, ^ 1 & ^ e l ^ W » » » » 1 » » » ^ > M » ! » » » » ? »'l <• 
^ mm y ©fea vea, i W ^ ^ ^ ^ f efem- HuAri% cen- ? 
Teni^Qdo conoaimkuto esta 
Comisaria Qeneral. de kut d i f i -
cultades que se plantean en la 
obtención de guias necesarias 
para trasladar a te& fábricas 
productoras los neumáticos 
que se deseen recauchutar. 
vengo a disponer: 
1.°.—kas j^uias para tra sla-: 
dar neumáticos a las fábricas 
con el f i n de ser recauehuta-
dos, se sol ic i tarán en las Déle-
gaciones Provinciales de Abas 
tecimientos y Transpoctes de 
la provincia de donde hayan 
de salir los neumáticos para 
tal f i n , previa demostración 
de la situación legal de los 
mismos.' 
2-°.—Las Delegaciones Pro-
vinciales de Abastecimientos y 
Transportes, en r sa rén estas so 
licitudes de gu ías a las Comi-
sar ías de Becursos respectivas, 
siempre que los neumáticos en 
cuestión, se encuentren en si-
tuación legal. 
3.°.—Las Comáearias de Re-
cursos una vea expedida la 
guía para el traslado de neu-
máticos a f i n de ser^recauehu-
iados, h a r á n una anotación ea 
el cuarto cuerpo de la misma, 
en la que se diga, que la mer-
cancía objeto de ía guía es le-
gal, y una vez recauehutados 
ha de volver a l lugár de o r i -
gen y por tanto 0¡mmgmá& a l 
que fué el e spe iÉ lo r , a f i n de 
que presentado este cuarto 
"cuerpo de la primera guía en 
la, Comisaria de Recursos co-
rrespondiente al lugar donde 
se haya verificado el recauchu 
tado, se extienda la segunda 
guía necesaria para el retomo 
de los neumáticos, una vez re-
cauehutados, a su legítimo pro 
piet^rio. 
A la vez se pone de manífi > 
to, el derecho que: tiene todo 
propietario de neumáticos a. 
reeauchutarl óe en donde tenga 
per conveniente, siempre que 
demuestre la situación legal 
de los mismos y una vez recau 
chutados a seguir eoii la pro-
piedad sin tramite alguno. 
León 15 de, diciembre de 
1941.—El Gobernador C i v i l -
Jefe Ptevincial del Servicio. 
05;.. U C U D A 
LOSADA 
Partos y enfermedades de Ts 
mujer. Consulta d e 11 a 2 y de 
? a 5.. Ramiro Balbuena, 11. 2.* 
i E q u k r d a . Te^fono n é m . 1560. 
l a sa aoüci tar «I tf-
eomeeéo lof 
b e i ^ d q s a las JangiL 
m 
c a c l ó n y l e ! 
O I N E P á ^ A 
PEODÜOTOBES 
E l jueves d í a J8 
gar en el Teatro 
ic-
es 
W ñ ñ al fcsvo ^^ar, una 'feon 
preduetc^es, que a i 
Ía a.uiemm mró. men-
net como 
a wsalquier 
E m a n ó l a 
del ear-
a la obra o 
de Pá lan 
a y 
i^ndame»teriSi f $ m S ^ ^ ^ ¿ ^^ioa *%er- pj 
P t 1 0 M . B E R J O K 
VAIDESPIiO 
JEREZ 
DEPOSITARIO " IEON 
HIJO de MIGUEL de RAZ • 
•A PTEL, TOÜH^JAS . Y S í F I M S < 
* y Eaei&tsd de Medió toa de Ssuttago, Del 
«e B ^ I j ^ a n de E t e , Facultad de Medicina y 
Dispensario Azaa, de Madr id . 
a 1 y <ie 3 a 5̂  R a i í t e BaMme^, 11; p r f -
es •ĉ os pafa Prensa, 
aía León y toda 
sé venóte esa B a i ^ o San €!an-
| dio, de ^ 9 metros. AQ®NCIA 
aAM,MjAffcMDBA,--Iieón. 
Avenida del General San|nT;jo. 
nóm. 16, 2* izqnierda ( A l iade 
Ifl^g j te tó idades podrán pa-
sar a i^c^ra^as p©r la Oficina 
de esta J l i a tn ra a par t i r de 
hay, oclio a diez de la no-
che. 
A par t i r de pdanero de ene 
ro prosámo se céieb'ra^án sesio 
nes de cine t a n d ^ l n graíteítas 
d«s a te Cñbra, memeraa de ea-
torce áfilos. 
S^ire abierta % Tsmssñ̂ Mm. 
para las. clases de enltora ge-
neral para productores y de 
mósica para los Mjos de kw 
mismos, a ellas podrón asistór 
todos los sindicados á fe CSbra 
y demás sindicatos de Falaa-
ge ikp€tñola Tra^ciooftÜeÉa y 
áe tes J.€)if-S. 
X X X 
Reina gran entusiasmo ea* 
iMllMinilTiiMtf líllllliftHIÉIIIlill 
para. ta. adqpkíeliQn,ae las má-
quinas de ccHter; estas, como 
ya .se haannuciado, serán a pa 
gar a ptasos de seis pesetas se-
manales, no eseedlendo por 
po^a^bs al contado. 
OTEABA Y A E T E x 
domingo d ía 14. 
ea Santa Inicia, tnvo lugar 
ana gran velada literaria ma-
fiáeal en la «pie tomaron parte 
la l e ada l í a á e k Obra y v a . 
ié©s ^ » n ^ a d a s de las distintas 
snbseecíoiíes, celebrándose asi 
el d ía de "IMneación y Deíi-
M d o n É i ^ o 14, se eeíe-
b®ó entre les e^nipos represen 
tativosde Santa Lneía y León, 
i ^ i ct esmjw» dd, primero, el 
^parfed© ©G33e«paadiente al p r i 
iner campeonato provincial de 
proénetcares, veneiendo los lo -
cales por nn tanteo de 3-2. E l 
part ido reenltó en todo mo-
merrfeo «noeioamnte dada la im 
pca^aneta de! mi«mo para el 
primer puesto de la clasif iea* 
ekm general. 
la FaÉ^a, «A BB& y Í4 
k 
POR L A DIGNIDAD 
D E L A CINEMATO-
GRAFIA ESPAÑOLA 
E l Boletín Oficial del Estacú 
í í e T3 de los corrientes, publica 
iUna orden que en otro lugar 
irtsertamos , por la que se dic 
tan normas para el desarrollo 
y fomento de la producción ci 
pematogtáfica española: 
La sabia disposición d&l Es-
Jtado, encaminada a estimular y 
^dignificar él cinema nacional, 
ise hacía necesaria, de medida ur 
¡ffeme para viviñcar el decoro, 
te/ rango y el nombre artístico 
ppañoL 
P L a garantía de producfón y 
proyección está ya expuesta* 
l Nuestros medios fílmicos en 
tuentran un brillante porvenir 
kn el sendero recto dé nuestra 
ĉonducta. 
^España producirá y reprodu 
feírá, con el conocimiento y ia 
colaboración de todos, sus ma 
yores y sublimeé joyas. Y Es-
paña, con éste cpot/q decidido 
fie su Estado, garantiza un tra 
)bajo de arte que, séguro ha de 
colocarla en el lugar más pre-
faninenté. 
E L I N S T I T U T O NACIONAL 
D E LA VIVIENDA 
AI hablar de esta fun-
dación del nuevo Estado 
Nacional-Sindicalista, de-
c íamos en el artículo an-
terior cuan amplios eran 
los horizontes que abarca-
ba su decidido propósito de 
cumplir con la importan-
te política social de la v i -
vienda. 
F l ocho de Septiembre 
íleT Año de la Victoria, ter-
minada apenas la guerra 
m á s devastadora que E s -
paña' conoció en su suelo 
desdf los bárbaros se po-
ne en marcha el mecanis-
mo del Instituto Nácional 
ide la Vivienda. • 
2 se empieza por una 
( íisuita a todos los Ayun 
tamientos de España que, 
riste es decirlo, no res-
ponden como deberían, 
porque, seguramente no se 
dai. cuenta de la trans-
cendencia del fin social 
que se; persigue. 
•c no ser esta inadver-
tencia ¿cómo es posible 
que de Oviedo, por ejem-
plo, se réciblese una sola 
contestación a un cuestio-
nario completísimo sobre 
las necesidades de cada 
municipio en relación con 
la vivienda? 
En él se les preguntaba 
el número de habitantes, 
cuántos viven en la pobla-
ción y cuantos en el cam-
po, donde es mayor la ne-
cesidad. 
Si había proyectos de 
ensanche del núcleo urba-
no, qué superficie ocupan, 
estado del presupuesto m ü 
nicipal, éxito que tuvo la 
aplicación de las posibili-
dades fiscales del Estatu-
to Municipal en cuanto a 
contribuciones especiales, 
importancia, características 
del medió rural, tipos de 
labranza y de colonización, 
coste de la vivienda del 
labrador y extensión me-
dia del patrimonio fami-
liar proporción entre gran 
des propietarios, pequeños 
y obreros del campo, et-
cétera, etcétera. 
De aquí había de sacar-
se la orientación que 
guiase los proyectos, te-
niendo en cuenta el medio 
ambiente en que vive el 
hombree y al cual ha de 
adaptarse. 
Aunque las respuestas fue 
ron insuficientes a todas 
luces, el Instituto empezó 
eautapiei.te pero con au-
dacia emprendedora, su 
labor. 
De cómo se ha realiza-
do ésta hablarán las c i -
fras. 
L E O N Y LA E U C A R I S T I A 
Tiene lugar estos días en nuestra capital una de 
las pitísimas congregaciones en que pueden reunir-
se los hombres: una "Semana Eucarística", desti-
nada, como su nombre indica, a tratar y propa-
gar los sublimes misterios que encierra el Sacra-1 
mentó del Altar. i 
Ha aumentado, a pesar le la poca propaganda, 
el número de almas escogidas que asisten ^ las 
sesiones. Pero León, la ciudad de tradición, euca-
rística, la del insigne privilegio del Santísimo ex-
puesto perpetuamente en su Colegiata, no puede 
mirar con indiferencia estos actos que le honran 
por celebrarse en su recinto 
.. EI Que pueda QUC acuda a las sesiones. Al espí-
ritu e intenciones de éstas unámonos todos. Y pi-
damos al Cielo que los resultados sean fecundos 
en frutos eucarísticos para un pueble como este 
que ^llegó a celebrar a la Eucaristía con la más bri-
llante pompa que vió entonces el mundo y fué 
grande por su amor a Cristo Sacramentado. 
i v i s i Ó D A z u l 
CAIDOS < 
Madrid, 16—Ha caído en Ru 
| í a , luchando en las filas de 
la gloriosa , División Azul, el 
¡camarada Alfredo Rebollar.^ de 
la Vi-eja Guardia madri leña, 
fcju* d«sde hace varios años 
Irabajaba en los talleres del 
tíiario "Informaciones",— Ci-
Madrid, 16.—Ha muerto en 
&1 frente ruso el camarada de 
la Vieja Guardia de Madrid 
A 'frorTo Marffrfor-- de Velasco,' 
g u i l l a r l o de ^ •Piviaió-a Azu^ 
Procedía de la Juventwd Ca-
tólica © ingresó en la Falange 
en septiembre de 1934.— Gí-
RECUERDO A NUESTROS 
VOLUNTARIOS 
Sevilla, 16.—Con los cente-
nares de tarjetas ilustradas 
por. los flechas del Frente de 
Juventudes y algunos de los 
colegios púb l i cos .y particula-
res de Sevilla, rmp e.prán en-
viadas a IO? <• . : • !>> cJo 
18 DiviSfóri A / u : . 
gurar nu<x c, icion pühiiea 
^ .pítima fíi^ 
'FKOiC 
SE REUNE LA DIETA JAPONESA 
J a p ó n n o p o d í a e s c % 
o t r o c a m i n o q u e e l d e l a s a r f e 
p a r a d e f e n d e r s u I m p e r i 
A l e m a n i a , t a l í a y J a p ó n n o d e p o n j i j 
l a s a r m a s h a s h i t o g r a p i a p a z inundi 
Tokio, 16.—En su discurso 
ante la Dieta, el primer minis-
tro, Togo, di jo principalmente 
lo siguiente % 
"Tengo la intención, confor 
me los deseos del Emperador, 
de superar las dificultades de 
esta s i tuac ión , la más difícil 
que ha conocido la historia del 
Japón , poniendo m i corazón y 
m f alma a l servicio del Estado 
y actuando según la volun^id 
de S. M . I . Desde la úl t ima se-
sión de la Dieta, el Gobierne^ 
prosiguió sus negociaciones 
con los Estados Unidos. Como 
ya se hizo constar, tales nego-
ciaciones fueron iniciadas pa-
ra evitar que terceras poten-
cias se opusieran a una sola-
ción feliz de la guerra de Chi-
na, para alejar de todas las 
potencias que rodean al J apón 
los motivos, no solamente de 
agresión directa contra nues-
tro páis, sino también para im 
pedir una extensión de la gue-
rra europea al Extremo Orien-
te, Pero los Estados Unidos se 
negaron, no solamente a escu-
char las justas razones del Ja-
pón, sino que retiraron las prc 
posiciones que el mismo Go-
bierno de "Washington había 
hecho primitivamente, y nos 
entregó otras nuevas, redacta-
das de acuerdo con los deseos 
de la Gran B r e t a ñ a . 
Tojofrecordó a continuación 
las exigencias que los Estados 
Unidos h a b í a n planteado con 
objeto de "humi l la r al Japón 
y provocarlo". Toda la coa-
fianza dada a los aliados—si-
guió diciendo — hubiena des-
aparecido si l legásemos a rom-
per la palabra dada a los alia-
dos, prometiendo nuestra cola-
boración s i restableciin7rTito 
de la paz mundial. Japón no 
podía escoger otro caniLao qne 
el de las armas para d e f e n d í 
su prestigio y sU existencia. 
En menos de diez días las po-
siciones clave del enemigo fue 
ron rotas. E l grueso de la flo-
ta nor teaméricana en el Paef-
fico, aniquilado, el dé la flota 
inglesa, t ambién . F u é roto en 
varioa puntos el frente de cer-
co contra el J a p ó n . Y estos bri 
liantes resultados' militares 
han aumentado el prestigio de 
nuestro Imperio." \ 
Después de expresar su ad-
miración y grat i tud a todos 
los hombree d?l Éjérci to y de 
la Marina, d i j o : "Estoy firme 
menfe convencido do que toda 
la nación acep ta rá las restric-
ciones qne se consideren neee 
s a ñ a s para proseguir la polít i-
ca nacional. J a p ó n j amás fué 
vencido en el curso de 26 si-
glos, y todo el pueblo se en-
cuentra animado de una fe in-
destructible en la victoria. Es. 
peramos que los centenares de 
millones de habitantes del 
A«ia criental comprenderán 
Tokio, 16.—En el discurso 
pronunciado en la Dieta, el mi 
nistro de Asuntos Exteriores, 
Togo, declaró entre otras co-
sas: 
WA pesar de la af irmación 
anglonorteamericana en sen-
tido contrario, los Estados Uni 
dos han provocado al J a p ó n , 
en su actitud claramente beli-
cosa. 
Han sido los Gobiernos de 
Estados Unidos y de la Gran 
B r e t a ñ a los que han pisoteado 
el deseo japonés de mantener 
la paz, y,son dichos países los 
Itfl 
J a p ó n y que r r án participar en . qne nos han immiefitA, 
la creación del nuevo orden, rra . 0 « 
Si el Gobierno de Chung K i n g Refiriéndose a W ,« 
persiste en su resistencia i n - i nes del J a p ó n con i - l4( 
ú t i l , el J a p ó n no disminuirá ^ — J -
su presión sobre él. Creo que 
la solución del problema chino 
está próxima. Tojo expresó su 
viva satisfacción por el hecho 
de que alemanes e italianos 
hubieran declarado la guerra 
inmediatamente a los Estados 
Unidos. " I ta l ia , Alemania y 
J a p ó n se enéuent ran firme^ 
mente decididos a adoptar to-
das las medidas necesarias y a 
no deponer las armas hasta la 
victoria f inal y la realización 
de la paz mundial".—(Efe). 
D I S C U E S O D E L MINIS 
TRO D E ASUNTOS 




Togo dijo que la actit 
Gobierno imperial 
hab ía cambiador a 
bierno soviético había»! í 
tado en diferentes ^ f l 1 U ^ 
su propósito de perJB%ó los 
fiel ai pacto de neutraS S«l»stol 
concertado con eUap¿ Voroch 
Seguidamente, el nunciosc0irl 
de Asuntos Exteriores deela?rosaS i 
que el nuevo tratado entre* ^ 
Japón , Alemania e Italia es i H 0 ? 
go Laa 














acontecimiento de gran 
ce-histórico. "No se pnede'¡ 
dar—añadió—de (iue la 
fo rac ión entre los tres 
dos será coronada por el n 
grande de los éxitos, 
hacer constar con satísfaccí 
que otras naciones amigas 
Europa se levantan para 
char contra el enemigo 
mún. Hacemos la giierra 
colaboración estrecha con i 
mania, I tal ia y otros aliaá 
no sólo para establecer un í 
tema de justicia hasta la yi) 
r ía final, sino—y princ'pi mzn2. 
Hilos m 
E N A J 
a l S r . O b i s p o d e 
El agradecimiento de Villalpa*1 
Hoy l legará a esta capital 
una comisión de la mptable e 
industriosa villa de Villaipán 
do, designada por aquella po 
blación para hacer entrega a 
nuestro Excmo. Sr. Obispo de l ' 
ar t ís t ico pergamino en que 
consta el acuerdo del Ayun-
tamiento de la Vil la del Voto 
per el que se nombra al pre-
lado legionense hijo adoptivo 
d? Villaipando y se dedica a 
su nombre y memoria una 
calle de las principales de» 
pueblo. 
Este homenaje, según eons 
ta en el mismo pergamino, 
ti^ne por objeto mostrar la 
gratitud de Villaipando al 
ilustre Dr. P. Carmelo Ba-
llester, por sus desinteresa-
dos, vadosos y paternales Ira 
bajos en satisfacer una de las 
mente—para la creación de 
nuevo orden y asegurar de! 
ta manera una era íe pazM bn sic 
dial duradera qtie hasta anoi ^ carr 
ha sicft) constantemente 3ij« Los ^ 
nazada por los manejos de jardeo 























guido ahora, y ,oi 
mará en fértiles ^erra¿teni 
antes convertía en cri 
terrenos con sus ^ 
bies inundaciones. t 
Forman la comisioa ^ 
e' digno alcalde de vÍUfCOjUr 
do, el celoso P ^ 0 J o ^ ^ A l } 
lia y el activo abogado 
te señor Concejo, . ^ i í l i a ] J3? 
Deseamos grata ^ L o ^ n u 
tre nosotros a los c0̂ V2;al d 
dos de la vil la hermany „ f ñas, 
complace el homenaje ^ fcn 
hacen objeto a ^ ^ í ^ r J & 
tísimo prelado, a q«e • ia 
tamos cordialmente- 0 Cl 
Tiene el señor Ob'SP gUj w 
ño por Villaipando p o ^ ^ 
Ugiosidad Y quedó Ío p » ! ^ 
de ésta cuando 
a I r ^ 
asis t ió a la 
histórico "Voto 
favor del Misterio 
culada Concepción o* 
de ia de 
mayores aspiraciones de aque ^ 
población: «1 .encauzamven! pueblos de . f 
F E O S 
M A R M A R I C 
continúan desarrollándose 
lj encarnizados combates 
¡llin c r u c e r o i n g l é s h u n d i d o p o r u n s u b -
1̂ m a r i n o a l e m á n 
i 
lí Q&Ü cuartel genital del Fu-
M 16.— El Alto Mando de 
gfierzas armadas alemanas, 
âuflíca: 
'En «1 curso de acciones loca 
ú desarrolladas en varios sec 
l ¿ del frente Este, el enemi-
ÍQ sufrió también ayer conside 
bles pérdidas. 
La aviación alemana bombar 
JÓ los objetivos próximos a 
Jebastopol, los del espacio de 
Vorochilofgrado e intervino en 
J|os combates terrestres con po-
jTfleros» formaciones de aparatos 
atí Ba el sector de Wochof, así 
re icomo en la ruta helada del La-
Jo Ladoga, los refuerzos enemi 
«os fueron alcanzados grave-
mente por la Lutfwaffc. 
En el extremo norte, los "stu 
I* bombardearon la línea fé 
pea de Murmansk, las baterías 
• .Ijde la DCA y los campamentos 
!(!1ÍEn el Africa del Norte se han 
"miswado de nuevo importan-
ates combates de defensa en el 
fector occidental de Tobruk . 
En el curso de un contraata 
qne, las tropas gcrmano-ítalia-
tias han derrotado a importáis 
|b destacamentos enemigos. > 
Han sido capturados varios 
tentcnares de prisioneros, entre 
tilos un general de brigada, y , 
ha caído en nuestro poder o 
ban sido aniquilados numeró-
los carros blindados y cañones. 
^ Los aviones alemanes de bom. 
b̂ardeo han incendiado las ins-
talaciones portuarias de To- i 
jwnk. Otros ataques aéreos se; 
\¡ 'ban dirigido contra los impor-
Ontes nudos ferroviarios de 
¿Abu-ehaidan, al norte de Egip to. v l 
Un submarino, a las órdenes* 
«1 teniente de navio. Paulsen, ! 
^ atacado frente a Alejandría 
^ el Mediterráneo oriental, a 
formación de cruceros bri-
«nicos. Un torpedo alcanzó . 
Rectamente a uno de los cru-
"f05- El navio se partió en dos 
mitades, después de una gran 
P̂losión y se hundió en po- . 
do ¡i távmtmo íngíntes pácB 
Numerosos tanques y vehicu 
los de todas clases fueron incen 
diados o destruidos. Han sido 
hechos prisioneros, entre ellos 
está el coinandante de ESS. bri-
gada. 
Las teatativías dé ataque con 
ira las fortificaciones de la pía 
za de Bafdia, han sido rechaza 
das. La aviación alemana ha de 
rribado seis aviones enemigos. 
Dos aparatos italianos no han 
regresado a sus bases. 
La ciudad de Bengasi ha su- . - f Cairo» ie.-Ei comunicado 
frido un ataque aéreo. Se han fji,-?^.^1,161 G1en€rí1 bn-
m̂ ro de bajas, es de dos perso a i0s restos de las fuerzas 
- ' „ • . . "blindadas alemanas e italianas 
L» pasada noche, la aviación en Libia.—EFE. 
inglesa ha bombardeado Ta-
rento, alcanzando, no grave-
mente, algunos edificios. No 
se han registrado víctimas en-
tré la población civil. Tres avio 
nes enemigos han sido derriba-
dos por la reacción antiaérea. 
Las bombas arrojadas sobre 
Augusta y la provincia de Brin 
disi no han ocasionado daños. 
- E F E 
COMUNICADO BRITANICO 
A t a q u e s r o j o s 
e n S e b a s t o p o l r e c h a z a d o s 
Berlín, 16.—Las tropas bolcheviques encerradas eig 
Sebastopol, han intentado romper el cerco. Tales T ^ n * 
tos fracasaron y los sitiados sufrieron graves pérOKms* 
La artillería costera roja tomó parte en la acción, peí j .tos 
cañones alemanes lograron reducir al silencio varias fea-* 
tedas enemigas.—EFE. 
o b l a c i ó n 
de Hong Kong presa de enorme 
P A N I C 
r a 
c i o n a 
(Vtoite de ta página primera) 
que vendrán a ser en k nue 
va Universidad verdaderas 
facultades de formación re-
ligiosa y política, social y f i 
sica de la juventud, no bas-
ta, con medificar por arriba 
el sistema educativo. Es pre 
ciso también que el estu-
diante penetre cen vocación 
y arranque en el seño d@ la 
vida universitaria. 
" E N V O S O T R O S H A D E C A E R E L M A S 
• G R A V E D E L O S S E R V I C I O S ; E L D E 
M A N D O " 
eos minutos. 
jurant€ las incarsiones reali1 
^ por débiles fuerzas aé-i 
$ británicas sobre la bahía. 
deX3 y ôs Países ocupados [ 
A ^ste, el adversario ha per j 
ÊFE11 aparat0 d€ bombardeo I 
• fe^0 , I 
8Íiai03a' 16 Comunicado oñ, 
» ¿ ^ m € r o 562 del cuartel ge' 
'ftiaŝ . las fuerzas armadas itaj 
,En el frente de Ain-el-Ga-
f ha combatido durante 
la pasada jornada con 
toles eüíarn̂ zam ênCo» Los ata-
"•las veces repetidos, re 
contra nuestras - posi-
,r.la infantería y tañ-
os *em.Ig.os' han sido obsti! 
varias 
7 violentos. Las divisio-
aC^0nzadas Y acorazadas 
?4^deS Cü* f ^ ^ c i ó n con 
^ coa ^ ^ ^ 
Quizás algmio nos pre-
gunte cómo debe ingresarse 
en la Universidad. Cierta-
mente, la recluta estudian-
til no puede estar basada eii 
el factor económico de las 
familias. José Antonio dijo 
que no hay felicidad, ya 
que la de sentirse acorde con 
su propia estrella y' empe-
ñarse en sustraer a otros I 
trabajos a individuos no do 
tad«s Dará los sntelectualfcs, 
es, además de descentrarles, 
hacer desertores en lugar 
de servidores* traicionar el 
espíritu de servicio en la Fa 
lange. Y así, con esta solu-
ción y nuestra decisión de 
triunfo, negaremos a la con 
oepción firme del sindicato, 
de ese sindicato que está lia 
mado a ser el cerebro dé la 
Falange y que, para serlo, 
el Caudillo le ha pue§to ya 
a la cabeza del Frente de Ju 
ventudes, esperanza y por-
venir de España, 
Oamaradas: en vosotros 
ha de caer preferentemente 
el más grave de los servi-
cios, el servicio del mando. 
Pues bien, templad vuestros 
corazones en estos momen-
tos en aue la mediocridad se 
desborda y los nervios se 
aflojan, en que ya olvidado 
el ruido del cañen, vuelvan 
las knguú* a la purnmra-
ción y se busca a derecha e 
izquierda lugares para la 
posturax cómoda. Ser vos-
U n g r a n i n c e n d i o , p r o v o c a d o p o r l o é 
c h i n o s , t e e x t i e n d e p o r t o d a l a c i u o i d 
Tokio, 18.—Informan de Cantón al "Tokio Nichi Ni-
chi" que a consecuencia de un incendio producido en 
Hong Kong, toda la ciudad se encuentra en estado de 
desorden extraordinario. 'El siniestro, fie enormes pro-» 
porciones, se extiende por el barrio de Victoria y el cen-
tro de la ciudad y ha sido provocado por los chinos, que 
se encuentran desmoralizados por los ataques de las fuer-
zas japonesas.—EFE. 
/ ENORME PANICO EN 
~. ' HONG-KONG 
Tokio, 16 .—gran páni-
co reina entré la pobla* 
ción china de Hong Kong. a 
consecuencia de los contî  
nuos bombardeos de la avia-
ción y artillería japonesas, 
anuncia el diario "Tokio Nf 
chi Nichi", basándose en in 
fomies llegados a Cantón 
El diario añade que la pô  
blación china, enloquecida; 
se desplaza en masa de unos 
barrios a otros, pretendierio 
huir de los proyectiles qu® 
f sin cesar caen en todos los 
l igares Cs la población. 
El diario afirma que la 
culpa de tales horrores ln-
o n s e j o 
personas sensatas y de or-
den, nosotros sabemos que 
no hay otra manera de ser 
falangista que la de ser in-
transigentes, 
España no es en ese dreu 
lo donde los problemos se 
les, que ya conocéis el dolor 
y el sacrificio, los que sal-
gáis en defensa de la auten-
ticidad. Recordad a todos 
qu mientras unos creen que 
la política es un problema 
de apetitos a saciar, que la 
transigencia y la tolerancia 
son fórmulas de gobierno y 
que debemos aceptar a las 
t I C U A N D O V O L V A I S A V U E S T R O S 
C L A U S T R O S , U S A D E L T O N O R E C I O D E 
N U E S T R O S P R I M E R O S E S C U A D R I S T A S " 
Oamaradas universitarios: 
Ouando volváis a vuestros 
claustros, no habléis en to- l 
no blando. Usad el recio de I 
nuestros primeros escuadrls j 
tas y si alguien os pregunta | 
con qué derecho habláis tan 
fuerte, si alguien cree que 1 
ponéis hasta insolei cia en | 
vuestro decir, mirad la lis- ' 
ta de los caídos del S.E.U., 
desde Matías Montero hasta 
Eugenio de Árizcun, mirad 
los sitios donde cayeron, to» 
davía rojos con su sarjrre, 
desde las esquinas de Ma-
drid, cuando todo era mie-
do y compojudas, hasta los 
hielos de Rusia y decirles 
con el orgullo de nuestro 
Gardenal Cisneros: "Para 
hablar así, para obrar de es 
ta manera, esos son nues-
tros pc¿:: ' 
Y para minar, recordé 
mos una ausencia que es do 
ven, a través de la frivoli-. cumbe exclusivamente a las 
dad de las mesas de café,J autoridades británicas, que 
más o menos elegantes. Es-1 desoyendo el ofrecimiento 
paña es toda una serie mag | ̂ i f^ í í ?1^?60110 por el 
Sífica de pueblos en la que \ ^ ^ ^ ^ Í ^ J Í P ? ^ , , ? 
aun el v é í i f de la ciuld l ^ ^ ^ g ^ ^ ^ 
no ha borrado el dolor y la ¡ y0r parte chinos, a los peli-
esperanza; a los que faltan i gros de un asedio bajo las 
tantas cosas que a los mur- armas modernas.-
nmradores sobran, aún tie-
nen el gesto hidalgo de sa-
ber creer y d 
rar. 
reunidos en vigilia 
de estudio, dos mil camara-
das nuestros, con sus jefes 
nacionales a la cabeza, es-
tán en vigilia de arnías, so-
bre la noche helada de ios 
campos rusos. Algunos han 
caído ya, han cumplido su 
último servicio y esperan 
de vosotros él fruto de su 
muerte. Los demás volve-
rán CCK sns banderas desple 
gadas a la vida de la Uni-
versidarl One el recuerdo 
de unos y la presencia de 
COMUNICADO 
: MCC» 
Honk Kong, 16.-E1 
británico, comunica: 
"La noche pasada transen 
rrió en calma y sin ningún 
incironte digno de señalarse» 
Hubo algunos bombardeos 
de la artillería enemiga so» 
bre ::. isla, pero sin graves 
consecuencias. Los daños y 





| cado de las fuerzas neerlaá 
| tiesas transmitido esta ma-
j ílana por la radio de Bata-
vía, dice lo siguiente: 
i "Durante las últimas ?4¡ 
i horas, no se ha registrada 
j ninguna actividad militar n 
\ el in^rior d*: territorio de 
; las indias orientales. Anoche 
1 fueron observados sóbre Su-
j K.atn varios aviones no idett 
' tifleadofi, pero seguramen ve 
otros, os anime siempre a 
llevar a la práctica las en-
señanzas de esrte Cénselo. ! enemigos. Continúan las ofce 
Arriba España! 1 ¡Viva I raciones en el mar".—EFE 
Franco! 
IMPORTANTE REUNION 
EN VENE CIA 
Roma, 16.—Ciano y eí Pogla-
dik de Croacia, Pavelich, ce-
lebraron en Venecia una entre os a a se cia e es au leorarou en v enema una entre ¡ ae Kou-Lon, sit ddo íren 
lor y qne es orgullo. Mieii- | vista a la que se concede gran ̂  a la isla de' Hong Kong 
EVACUACION DE LA 
PENINSULA DE 
' XOU-LON 
Londres, 16.—Se anuncia 
oficialmente que las tropas 
británica han concluido 1$ 
evacuación de la penins.-î  
de Kou-Lon, sit. d o fre te 
isla 
flfiércclés. 17 dicieiKihré 1941 PSOJ 
L a a r q u e o í o g i u l e o r . e s a 
• En nuestro afii/erior com*in-
tario sobro el interesante l i -
bro del Sr. Navascüés, deja-
mos hulicada la .convenieneia 
de dedicar otro nohve nuestr», 
Museo y .Bibliolépa provincia-
les. 
Nos lo sugiere este mlei>?-
sante Ubro y el dê eo de l i -
brar de: peligro d* un tras-
lado de nuestro' primor mñ-
a lo que abocados <\s(a-
mos. si no tufamos de aien-
dei a las continuas exigen-
cias que desde los Centros 
llamados a ve-ar por el estu-
dk' e investigación de nues-
tra riqueza arqueológica so 
hacen, y a las sugerencias 
que en este orden por respe-
tables personaUdaaes se han 
hecho patentes. 
' En la visita -última que e» 
¿efior Navascues hiciera a es-
tos centros en el pasado ve-
rano, tuvo entrevistas con las 
autoridades leonesas que sir-
viíron para que se realizaran 
gvsUones encaminadas a do-
lar de íocal adecuado para el 
lin a que están dedicados tan-
to el Museo como la Biblio-
teca provincial. 
En la visita que el señor 
subsecretario de Educación Na 
cional también realizó para 
este asunto en el mes de 
agosto, se dejó perfilado un 
probable cambio de edificios, 
a base de que pudiera estar 
terminado el Grupo Escolar 
de Papalaguinda, de no feliz 
recordación. Hubo un ofreci-
miento de cantidades p:ra 
realización de obras previas y 
se le promefld reaHzar otras 
gestiones. 
I>vamos ya algunos meses; 
s© ha hecho efectiva por el 
Ministerio de Edwi&ción Na-
cional la dislribucióh de con-
signaciones para esla c ase de 
•enlidades y a León no le ha 
alcanzado participación, sin 
duda porque no se hizo ;a po-
iición que se había dejado in-
dicada en ia visita de que ha-
cemos mención. 
Y mientras, Museo y Biblio-
teca están desamparados y 
poco o nada visitados. 
Sigue, pues, la iniciativa in 
djvidusl laborando en lo qw 
fii)be por la prosperidad de 
nuestra capital y provincia, 
pero-nunca la colectiva. 
Es preciso, se hace preci-
se que la Comisión de MonU-
rr/entos, las personas destaca 
das en estudios jarqueológicos 
lOfc directores de los centros 
docentes, etc., se unan, estu-
dien y vean la manera de lle-
gar con soluciones prácticas 
a nuestras primeras autorida 
des al fin ¡de que ambas insti-
tuciones, lugares de ciencia y 
arte, no sigan en el abandono 
ep que se encuentran. 
^Nos óonsta que han de ha-
llar en ellas toda clase de fa-
cilidades y fecundas sporta-
ciones y que el señor Navas-
cues será el primero en oo-
'aburar-con interés en tap un 
portanlo, iniciativa, ya que en 
su fibra'tan comen! da. se ex 
ponen s'O uciones y se aportan 
datos de interés e iniciativa» 
dignas de i ser tenidas en 
cuenta y además así lo pro-
metiera en su última, enlre-
visia. 
Creelnos que la iniciativa 
de esta gestión está en .ma-
'nos de nuestros Centros cul-
turales y en las entidades^cu-
yóí fines son los de velar por 
esla dase de instituciones, ya 
que tanto los Muscos cómo 
'•a* Bib-io.teeas no se limitan 
soíaniente a coeccionar un 
¡mayor ó menor número de 
objetos o volúmenes de una 
m fin era más o menos sisie-
•mática (por épocas, escue-
¡las, etc., etc.), sino que se 
han convertido en verdaderos 
¡focds de cultura, publicando 
eruditas guías explicativas, re 
¡vistas, libros sobre los monu-
jmentos, celebrando conferen-
.'cias. salas de estudio e inves-
tigación etc. etc., y todo ello 
en riiodernos edificios con ins 
ta'aciohes adecuadas a estos 
fines. 
Por eso exigimos de estos 
centros que se aprovechen en 
orden a la educación y al de-
leite que proporcionan, tanto 
de Museos como de Bibliote-






do J&rdiel Poscela 
qu^ bará que nuestras acti-
vitíades lomen'con interés y 
c-porten sus afanes, a 'a con-
-soeución de dotaciones para 
estos edificios y conservación 
de los misinos. 
Y tío olvidemos que los mu-
seos y bibliotecas tienden rá-
pidamente en lodos los paí-
ses a ser factores importan-
tes en el sistema educativo, 
siendo muy íntima â coope-
ración entre los artísticos y 
las escuelas púdicas. De esto 
resulta que su finalidad no es 
sólo conservación sino la edu 
cación y la inspiración. La 
existencia de ellos depende, 
sí, de su conservación; su efi-
cacia se mide por la inspira-
ción que sugiere, y su valor 
educativo estriba en el acre-
centamiento de ta capacidad 
individual para la compren-
sión histórica y el placer es-
tético, 
León tiene un excelenl? 
Museo. Por su emplazamien-
to, por sus interesantísimos 
mcnumentos, por sus históri-
cas ruinas, puede considerar 
se—y de hecho se le conside-
ra—como un verdadero musf 
todo eí. 
Hagamos alto, en su ho'noi 
y quienes deben y pued( i 
aporten su grano de arena' fa, 
una labor conjunta. 
tArriba Espsñal 
" A L F A " 
MAMAS DE COSES 
NueVa constrncejrtn. Piezas y 
accescrios \ 
Ventas al contado y a plazos 
ARMERIA EIBABRESA 
(S .L . ) 
LEON, Telefono 1056 
DELEGACION DE HACIENDA 
E s 
para los propietarios de i j ^ 
agr ícolas o de montes 1 
de Hacienda o ios 
poracione;: provinciflÍ^ ^ 
municlpaies cue han ^ í 
tuar inte nsámente i?6 ^ 
el día l.o de Enero 
les comprueben ocnifo . ^ 
de fincas y por t S ^ m 
de de contribuciSi ^ ' ^ 1 
se le exigirá la corltrih,,!?0 
que adeuden a la H* °iCl011 
I El a r t i cu lo . i l . . . la Leyídói?, y los Servicia-, 
de 26 de Septiembre último, ivestigación del de In, 
concede un plazo extraordi- ' 
nario que termina el día 31 
del corriente mes de D i -
ciembre, para que los pro-
pietarios de terrenos agríco 
las forestales que no pa-
guen icontribución Territo-
rial o se hallen deficiente-
rriento evaluados a los efe -
tos tributarios.. leclaren las 
verdaderas rentas que obtie 
nen do los mismos o que d i -
chos terrenos son suscepti-
bles de producir, caso de ex 
plotarse directamente por 
sus mismos prr Dietarios. Lns 
diferencias imnositivas que 
se aprecien comenzarán a 
tributar en 1.° de Enero ^e 
1942, sir que sobre las mis jdel término 
mas se puedan liqi 'dar atra 
sos ni imponer recargos, 
rrultas n i sanciones de nin-
guna especie. 
Por el contrario, a otrie-
nes omitan aquella declara-
sino que además se w ' S 
pondrá una mult^ eoíS ^ 
te al tanto anual de* u „ 
H^ori ^ - F i o , c « can: 
5 
G í a r e f e f e o n e s 
MANTEQUERA LEONESA 
Elnhoraeión de m^ntenNilla fi 
na Primera mares española 
Suero de Quiñones 5. Lefai 
tídad defraudada. 
Los propistariog . 
seen acogerse al be^k* 
régimen de deciaraS ^ 
drán presentarlas por V, 
pilcado ante las Alcalá 
municipal S; 
donde rp.diquei, las f w , 
que hayan de dedarai v 
en la que harán constar TJ 
ra cada finca los siguíes 
extremos: 1.°. Clase de eu 
tivo o aprovechamiento 
2.°. Paraje o pasfo donde ra", 
dica. 3.°. Linderos. 4<>. 
fn s ión ruperficlal. 5.° Vt 
r en venta y 6.°. 
uai que product' o 
u-ceptible de producir 
de ser arrehdada. 
Los propietarios del) 
mino munícloal de la Capi-
tal, presentarán sus decla-
raciones en la Delepidói 
de 'Hacie^d? (Administra. 
ci(Sn de Pr̂ p1*edades y Coc 
t ibucíón Territorial). 
tér-
D l l , C A R L O S D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan der Dios, 
Facultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid). 1 
ESPECIALISTA EN/ENFERMEDADES DEl RIÑON GE* 
NITO- URINARIAS, CON SU CIRUGIA í PIEl 
Avenida del Padre Isla, 8; 1.° izquierda. Teléfono. 13̂  
u r u i n c i 
Bote de hoja de l«*ft, 80 etes. 
Paquete de medio Mío, 2 pías. 
Estuche cartón, 30 
ASISTENTA para todos los 
días, con buenas referencias, 
se necesita. Informarán: Gene 
ral Sanjurjo, 2, portería. 
SE VENDE estantería y mos-
trador propio para cantina w 
comestibles. Burgo Nuevo, 1. 
Casa Rubio. 
CORNEZUELO centeno, gen: 
ciana, miel, cera, sacos, plan-
tas medicinales. Comprador: 
Valeriano Campesino. (Casa! 
Valentín Gutiérrez).-León 
TURISMO Citroen semi-nue-
vo, se vende. Garage Manza-
no. Santa Nonia. 
En Madrid. PENSION FILO, 
selecta, confortable, económi-
ca. Plaza Santa Ana, 17. (Vi-
llallosa), 
VrVEBOS (fe frutales. Urgen-
te recibir los pedidos de esta 
ía?üvm<áa, por agotarse segui-
damente. José Seoánez. La Ba 
nem (Befe). 
OUAIkLADÓ llevará encargos 
días aáteirnoe. Madrid-Vallado 
lid^Palemia'. Avda. Condes Sa ra, nómu 2. TmBVAÉA frutería por 
no poderla atender m dneñc, 
Men insÉalada. Conde GuiMn, 
3. Soiítpes RoíiMai. 
DESEANSE dos huéspetles f i . 
jos, buenos habita ciernes, ba-
VENDO carbonería céntrica. 
Informes: "San Miguel". Ave 
nida Roma, Letra B. Teléfono 
143Ü. 
PLYMOUHT 19 I I P . moder-
nísimo S. P. excelente, maleta 
para instalación gasógeno, 
vendo. Generalísimo Franco, 
14, 3.°. León. 
CERTIFICADOS penales. Ul-
timas voluntades. Doeomen-
toe. Expedientes. Gestiones. 
Coñsultas. Insititiito Tramita-
ción Administrativa. Alfonso 
X I I , 32. Madrid. 
COMPRAMOS motor 10 H.P. 
p^ra esta corriente de León. 
Santa Ana, 24. León. 
SE VENDE maquina para fa 
bricar caramelos, movida a ma 
no y a motor, nueva, con 2 jue 
gos de rodillos. Razón en San-
ta Ana, 24. León. 
VENDO coche Orysler, 23 
H.P.—S. P. oon gasógeno, bien 
ealzsado. RepóblnJa Argentina, 
nwm. 12. v 
TRASPASO froteria, local pa 
ra almacén. Rodrígiuez del Va-
lle, núm 21. Informes en la 
mismffl. 
GSATIPICAEE qnien me pro 
poroione piso en León; pago 
hasta 100 pesetas, o dos habita 
clones, derecho cocina. Siaaón 
SE VENDE Balita y Oppel. 
Rep. Argentina, núm. 10 ó te 
léfono 1455. 
SE VENDEN astillas 3 pese-
tas arroba y 100 kilos 25. Cu-
bos, 42. León. 
TRASPASO por ausencia ne-
gocio acreditado, comidas y 
bebidas. Informes esta Admi-
nistración. 
SE VENDE o traspasa taller 
de bicicletas. Razón i Espolón, 
8,3.°. F 
SE VENDEN dos cerdas cu-
biertas, buena clase, carro va-
ras y dos jaulas para conejos. 
Roma, 32, Pral. 
SE CEDEN dos hermosas ha-, 
bitaciones. Padre Isla, 9, Btlo: 
COMPRO a particular máqui-
na escribir. Valeriano Campe-
sino. Avda. Falencia, núm. L 
Teléfono 1256. I^ón. 
VENDO aparador y trinchero 
antiguo. Condesa, nám. 11, 3.° 
derecha, 
SE VENDEN varios muebles. 
Razón: Talleres Pósito, al la-
do del Bar Central. 
SE VENDEN 1.000 tejas pía-
ñas, dhapas.de hierro galvani-
zado ondulada», 11 puertas, 
dos ventanas y Otros materia-
les de eonstrufcCíM&u iaXormes: 
MECANOGRAFIA, t a g ^ 
fía, idiomas. Academia g*'*] 
Calle Valencia de Don Jof* 
SE VENDE burra f * » 8 ^ 
cuatro años, obteni€¿doj!f 
mer premio Concurso 
nal ganados en León ^ÍJJ,. 
do Septiembre últúo* ^ | 
girse a Herminio 
VEtemandos. á 
TIENDA-Bar se t r a ^ ^ 
no poderlo atender su 
por enfermedad, ^ n l L e 5 
do 150 raciones. Para 
en el mismo, Bar Vega. ^ 
f i cación (León) A » ^ 
banez. 
HARINAS diversas P»f» 
sos. Libre venta, ^ 
León. 
SOLAR se vende tfflC 
m el mejor sitio de 
<le Renueva, ^ P f ^0 
Aciones informará ^ 
Alvarez, que vive « ^ ^ / ¿ ^ 
sía de Fernández de & 
ném. 3 (detrás de & * e&' 
q«eraI ieonesa)/dedí*e 
tro de la tarde. ^ m 
BALANZA de P ^ ^ o > 
mostrador eu buen 
praría. Razón: T e l e f o ^ ^ 
SE COMPRAN enceré 
aspiradores de polvo-
s 
Liega la nofiem 
ik úe Ma^o de 1911 
^ Barcelona Alfredo 
^ ióndez . En esta cilKiaci 
f*S3 sis primeros estu-
rg fV t r á n s e l e su in ían-
8?/ Entonces su amMctón 
en la Medicina; pfero 
' • S 18 años ingresa en la 
^ a f i í a teatral de Ernesto 
S h i que también le lleva 
í ia pantalla para actuar en 
r e c u l a "Él 113". 
Alfredo siente ya la inqule i 
artística y aunque en j 
^4 gane un campeonato ae ¡ 
S b y " y viaíe, no ^ a u n - | 
^ a sus ambiciones. Al ¡ 
^¡jimleDáiO efe nuestra 
«ierra de Liberación regresa 
l España siendo nombrasdo 
teaiente de Aviación y to-
bando parte como observa 
dor en diversas acciones, he 
rtdo dos veces y su compor 
tamiento, tiene el premio de 
las condecoraciones. ^ 
Ganado para la cámara tól 
nematográfica, entre sus' pé 
llculas, figuran además d-e la 
citada: "Las tres gracias" 
"La florista de la reina**, 
•Tíarka", "Escuadrilla" y ¡ 
••Sarasâ te**. Alfredo Mayo es; 
en la lista de los galanes-es-
pafioies una de sus mejores 
figuras. Tal vez su .flexibill- i 
dad no sea muy acusada, pe ] 
Be casarán en la 
ma prissiavera. 
l a noticia ha causado 
sensación. 
La gente se hace tea-
gnas del noviazgo. 
Y nosotros lo notifica-
mos a nuestros lectores, 
contentísimos sde que el 
ame»* haya hecho una^dc 
las mal travesuras que le 
afaman. 
X X X 
i t e r e s con cabe? 9 y fenm 
bres sto ella** es el nombre 
de la míe va comedia que ha 
realizado Valentín Andrés, 
el afortunado autor ele "Ta-
rarí", t án conocido del pú-
blico leonés,, T que será es-
trenada per a Compañía de 
Casimiro Ortas y Aurora 
García AloniSó. 
X X X 
La Compañía de Enrique 
Ramfeal, ha embarcado o n 
rumbo a las islas Canarias. 
DE 
R O O S E V E L T 
E x p l i c a , a s u l e s m o t i v e s d e 
d . J a p ó n y d i c e q u e 
i e i i c » c n l a í i b e i t a d 
^ A A . V ^ A A A A A A A A A / V V V ^ A A A / V V W V ^ 
El ^BOtetfn CMIolal del hasta el 30 de septieínbre, po 
Estado" oorrespondíento drá dediear&e al reestreno de 
• al día. t3 del actual, pu- películas españolas proyecta-
Wloa la siguiente Orden anteriormeate en el mis-
del fJmlsterio de Indus- mo local, 
tria y Comercio: 
'Los laudables 
Artículo tercero.—Con inde-
esfuertos P^Rdencia de lo dispu^to en 
^ r S S ^ S r S ó S ^ " ^ ^ e a W f c a f t d o ' i T e m ^ artícujos anteriores, y a 
déla trascendencia cinema- P^sas productoras no se co- ^ H L ^ ¿ , S ? 8 2 f J ^ & J l ! ! r , 
tiempo 
SSfíea" mifr " t le^r f 'tó "ffle- rresponden con sus resulta- dc,s los locales estarán obliga 
ción y el matiz disiparán sa prácticos, por el compLe- dos a completar el programa 
biamente, contribuye a ' esa Jo de circunstancias que ha- f cada una de las sesiones 
recia personalidad que le si ^ áiñcü a expiotaeión de con una película corta nació-
ttía para los personajes de Buestraa películas. Aliviadas nf l o de las llamadas de eom 
taiiiambre dramática, aun- dificultades, eg de e s p e - ( P ™ ^ t o * 
que quiza su centro estüvte-'*íir flue esta industria a^an-l Artículo cuarto.—La Sobco-
ra en el galán dinámico y c;- ^pidamente el grado de es misión Reguladora devia, üine 
deseníadado, Alfredo Mayo Pleii'iür que le «corresponde, matografía o el Organismo 
es y puede ser más todavía i>ara C0Iise8'uir tycho fin y de aue haya.de asumir su^ fun-
mio de ios pocos actores es- cidido ^1 Gobierno a fomentar c:ones vigilará f exacto cum 
pañoles que hay qué tomar- ia producción cinematográfica ;piimiento de ess-ta Qrden. , 
tos en'cuenta y en cultivo. 6,a s}1 d0^6 aspecto de fuente , 
^ de riqueza y de vehículo para 
7 . la difusión de nuestra eultura.l n / ^ | V tT r \ 
Vn semanario madrile- Este Ministerio, a propues-^ D K J j \ tL \ J 
fio ha dado a los vientos |ta la Secretaría General! — 
Je sus rotativas la si guien Tócníca. ha acordado di spo-! 
te noticia: Josita Hernán ucr: l 
y Armando Calvo, ^actores | Artículo primero.—A partir 
oe teatro, aclares de <;1ae' ::tiei primero de énefo próximo, 
solteros é!I,os. y simpáticos ;eI. todos los locales de España 
^ s , ven a contraer mz- 'que se dediquen a la exhibí-j 
0ni0* \ c ^ \ eiaematog^fica.. deberáI Una, vez m&s h e w . 
^ ^ K ^ ^ H ^ H ^ Í S n a J o m ó l a Je p r o í e a ^ Petir la v ^ a hiStoria á* la 
* mana COmp Cía Ce pru}«íLl»u- ip nnlnr Pn ' níafpría 
Wá&Mngton, i6.— Roo^evelt 
ha pi^unciado un discurso 
que ha sido radiodifundido 
con ocasión de cumplirse el 
150 aniversario' de % arroba* 
ción de la deciarackin de los 
derechos ciudadanos. 
Comenzó diciendo que nin-
guna fecha de la larga histo-
ria de la libertad tiene mayor 
sigaifleacióñ para • los hom-
bres y las naciones que a. -
frutan de ella que el primei 
de diciembre de 1791. "En di-
cha fecha, una nueva nación, 
por mediación de su Parla-
mento, aprobó la declaración 
de derechos del hombre, que 
ha influido en el pensamiento 
de toda la humanidad de un 
extremo a otro del mundo, sin 
que haya habido en este he-
misferio una sola república 
que deje de adoptar, como su 
principio básico fundamental, 
la libertad personal enuncia-
da en la declaración ameri-
cana". 
Roosevelt atacó ée^>ués a 
Alemania, "cuya política—di-
jo—tiende a anular los dere-
chos proclamados por la de-
claración americana y redu-
cir al hombre a una simple 
unidad del Estado nazi". Aña 
dió que la guerra actual ha 
sido impuesta al pueblo libre 
por la política de Hitler. Di-
jo "que es la negación de la. 
libertad". Afirmó que ningu-
na amenaza, ni ningún peli-
gro bastará para que el pue-
blo americaño ceda la garan-
tía de libertád que heredó. 
Termirió diciendo que los ñor 
teamericanos se comproaaeteií 
ante el mundo etttero a QQ 
perder la libertad.—EFE. 
EXPLICA, A SU RUANERA, 
LA DECLARACION OE 
GUERRA AL JAPON 
Wáshington, 4^. — El pre-
sidente RooseveU ha dirigida 
un largo mensaje al Congreso, 
i a el que pasa revista a las 
1 l tgóciaciones desarroll ada s 
u-timamente entre los Estados 
Unidos y el Japón y dice en-! 
tre otras cosas: "Las úUimas; 
conversaciones fueron reanu-
dadas ante las urgentes de-i 
mandas del Japóii, que sugi-
rió una entrevista personal 
tía los jefes de amibos Gobier-t 
nos. Por mi parte habría via-
jado miles de k^n^sos paraj 
er:tBevis4^me con el primer? 
min^tro |BfKN«6S' sá hubiera 
tenido la seguridad de liega 13 
a un acuerdo sobre determi-
nados principios femdamenta 
les, pero Uto se píio, conse^ 
guir ninguna gai^^Éa de es-* 
ta ©lase. En ^ curso de estase 
negociaciones Uegé a mi co-
nocimiento que se preparabad! 
ataques jf^ones^ teraitam ob-
jetivos no wpetwk&áas. Se pt: 
dieron ^xpliciacic^es a ^S qus 
Bñ eoEítestó coa' erasívas. Los] 
japoneses h^bíaa ordenado ya 
y estaban a PUQÉQ 4e ejecu-t 
tar el at«que confe» los Esta-t 
dos Unidos. El ^toeuroento ja? 
pciiés recüwdo después del co, 
mieiúpo de las Üo&tiüdades es; 
ta lleno—como ha afirmado 
Eull—cte falsedtodeft."—i^Sa 
. I t l anos 
nes de pelícU^s española^ de 
'argo metraje por cada Seis 
es irán jeras de misiBa ca-
tegoría. 
Artículo segundo.—A efectos 
raza de color en materia 
pugilística. Durante mucho?, 
años, allá a principios , del 
siglo, se mantuvieron los 
blanco^ como campeones. 
de la aplicació i de esta Orden vinieron unos cuantos 
el afio cinematográOco se di- i™0™™* l{&ut t í m ' 
vidirá en dos períodos: en ^ ^ imbatibies; A.cai30 ^ 
primero, que corresponderá Villar con un fenómeno ei 
desde ei primea de octubre negro Johson. Pero ahora 
hasta el 31 de mayo. se pro-. otro negro, Joe Loms se to-
yeclarán películas españolas ma la revancha, mantemen 
á? riguroso estreno en cada Jo durante cinco años el tí-
local; ei segundo, que abarca tulo mundial sobre sus hom-
rá desde el primero de junio bros, la corona sobre el pe-
^ espectáculos para hov miér 
diciembre de 1941: 
palacio del Cinema 
jibiones a las 7,15 tarde y 
^ noche: 
r - d e emociones en . 
5 ^ 1 . "El misterio de Mis- * * * ^ ^ > * * ^ ^ ^ l ^ ^ o ^ ^ i o L 
¿1 V¥(>ng , mtrigante produc ^ m B • los negros pugilistas, es ade-
más apuesto. Y dicen las l&-
yend^i que en la historia del 
boxeo nadie en su peso fue 
tan veloz y tan ágil. 
¿Está ahí el secreto? Cree-
mos que no. El secreto hay 
' que buscarlo en la baja ca-
i tegoría de los aspirantes al-
¡ binos, que después de Jack 
\ Dempsey no han vuelto a 
Madrid, 16.-Han llegado los | presentar ninguna gran f i -
Uustres médicos aie-mañes H 
Por Boris Karloff.' 
ll0^iones a las 7,30 tarde y 
y noche: 
d a i 1 éxito c^tóco. MTros 
C Jef. P0r Margarita". Tin 
ft,^ioso, por Theo Liu-
^y^ca seáón a las 7,15 tar-
^in f r?lna en español. "El 
;íCüe la Armada^. Muy in-
v y Inuy biei1 interi-)rt 
uaiae6 Duun, 
l e m a n e s e n 
E s p a ñ a 
Wohlrab y E. G. Nauk. 
Las autoridades sanitarias y 
la Real Academia de Medicina 
han invitado a los profesores 
(a dar sendas conferencias que i 
¡s».v celebrarán mañrna, miór-» - cado a ser el sustituto del 
coifs en e.l sa'ón de actos d* Idolo c:e Harlem; tan fácil-
¡ia docta curpuracióu.-—Cifra, j mente batía, a los restante* 
gura 
Se había hablado mucho 
de I.-ou Nova. Este california 
no, gian muchachote, des-
cendiente de un violinista 
italiano, parecía estaba abo 
aspirantes. Sus 91 kilos, sus 
2,10 metros de estatura le 
hacían r arecerse como una 
gota a otra gota—hasta en 
su gran izquitrdazo—a^ aques 
campeán blanco que se lla-
mó Gene Tuney. Dos años 
hace que Nova estaba slerr-
do preparado para el mo-
mento grandioso del comba-
te del millón de dólares. 
Dos años... Durante ellos se 
había querido buscar el pro-
greso del gigante. Porque 
Lou Nota, como Gene Tu 
ney, se servía más del cere-
bro que dé sus condiciones 
naturales, aun sin culminar 
Porque éstas—iay!—no eran 
muy aprovechables para el 
supertítulo. Hombre tenaz, 
hombre pegador, pero frío 
calculador, sin genio, sin tem 
peramento. Y, por lo viste 
sin la suficiente resistencia 
al castigo. Unico . pero que 
al candidato le ápuntafcan 
los técnicos. Pero defecto 
de consideración suma. Sólo 
seis^ asaltos pudo resistirle 
al negro. No ha sido cierta-
mente el contrario que más 
tiempo se mantuvo ante él 
de pie. Y la leyenda de Joe 
Louis sigue. Sobre ella se ha 
tallado un nuevo escalón. 
Un campeón del mundo de 
boxeo no se improvisa. Y la 
escala de ios aspirantes ca-
da día es más aesna y de 
rr.enos brillantez. La raza 
blanca encuentra indudaoies 
dificultades para romper el i. 
encanto de esta masa de éba 
no, que, según dicen los téc-
ñires cuando se lanza en sus 
"rounds** decisivos sobre sus 
contrarlDs cobra en su masa 
enorme esbeltez y una dira-
micidad que deja chiquita a 
aquella línea airosa del re* 
choncho Johnson, verdadera 
flecha con guantes de bo-
xeo, y que de Jóvenes tanto 
admirábamos. 
u o a r a o s 
El Ferro del Caudillo, 16.— 
Ei mimsiro de Trabajo ha 
ofrecido en nombre del Cau-
dillo la cons-tru^ción de «na 
barriada de cincuenta casas 
en el pueblo Mugar dos, ruai 
tro de las cuales serán adju-
dicadas ? ios P'escadore • más1 
ancianoí \ uu«res de la ba-' 
1 iTiaiiü, —-UÍÍJCA. 
V i ñ e t a s d e s c o n o c i d a s 
ETJAPON 
y l a s f i g u r a s d e l a R a z a 
£ i Japón por sus victorias sobre Rusia al comienzo 
Úe este siglo se reveló a l mundo como nación de 
primer orden. 
Con 80 millones de habitantes, esparcidos en 700.000 
Mlómetros cuadrados, se ha colocado en el Asia al fren-
te de la civilización. 
Chinos, Coreanos, Judíos, Siameses acuden a ins-
truirse a l Imperio, del sol naciente y la influencia por 
medio de estos aleccionados en el Japón se ha extendido 
ya por el Asia. 
Para el catolicismo es estratégico convertir el Japón a 
muestra íe . Dotado el japonés de espíritu emprendedor, 
activo, sufrida, inteligente, formó las delicias de una 
fran figura de nuestro pueblo: Francisco Xavier. 
E l adivinó en su apostolado, ya en el siglo X V I , el 
porvenir de esta raza 
E l 15 de agesto de 1549 desembarcaba en Kagothi-
ana, este intrépido conquistador a lo divino llegado de 
Espalia; a los cuarenta años de apostolado había en 
j a p ó n una cristiandad de doscientos mil l íeles. Residió 
Xavier en Japón dos años y tres meses. 
Escribiendo a sus compañeros de fatigas, residentes 
en Goa, el 5 de noviembre del 59 dice: " L a gente (japo-
nesa) que hasta ahora tenemos conversada, es la mejor 
hasta ahora descubierta, y me parece que entre la gen-
te infiel no se hallará otra que gane a los japoneses". 
*4Es gente de muy buena conversación y generai-
mente buena y no maliciosa; gente de honra, mucho a 
niara villa... deseoso de saber..." 
..."Huelgan de oír cosas de Dios principalmente, 
cuando las entienden". 
E l pueblo judío que tantas maravillas había visto de 
ftfó&; aderó en el desierto un becerio de oro y ahora 
le siguen adorando en medio de las nacicnes cultas: el 
judio cambió de desierto, pero no de becerro. 
Cuando los logreros hablan ázl engrandecimiento de 
tm pueblo por el dinero, vuelven al becerro; pero para 
fundirlo hay que hurtar al prójimo, y el pueblo empo-
brece espiritual y temporalmente. 
Una página de glorificación para el pueblo' japonés 
ta su sobriedad y respeto a lo ajeno. 
Dice Xavier en la misma fecha: "De cuantas tierras 
tengo vistas en mi vida, así de los que son cristianos, 
como de los que no lo son, nunca vi gente tan fiel acer-
ca del hurtar... Tierra es de donde hay pocos ladrones; 
aborréceles mucho en gran manera este vicio del 
hurtar". 
Los adoradores del becerro no habían pisado el im-
perio del sol aciente. Bendito él, que no tienen gér-
menes de la raza que ha envenenado a liuropa en dos 
milenios. 
Xavier enamorado del Japón detalla en su primera 
carta maravillosamente el desenvolvimiento de la en-
señanza en aquel as tierras. ¥ el pueblo japonés ha re-
cordado con cariño a aquel sabio español, primer pro-
fesor europeo que visitó su imperio, levantando una 
cruz gigantesca a la entrada de Yokoama, en la que en 
relieve se perfila el busto del primer apóstol de los tiem-
pos modernos, hijo de España. 
FERNANDO D E L A VALLARNA 
WÉÚM 
5 0 0 MUERTOS 
e n e l d e s p r e n d i m i e n t o 
d e tierra d e P E R U 
Lima, 16.—Quimentoi muer 
tos y cuatro mil desapareci-
dos se han registrado durante 
el corrimiento de tierras e 
inundaciones en la provincia 
de Ancash. 
L a tromba de tierra ten ía 
[ una altura de cincuenta me-
* tros y más de un kilómetro de 
• longitud, cuando llegó a la 
\ ciudad arrasada. En algunos 
puntos, los'cascotes deposita-
dos por el agua medían un es-
pesor de seis metros.—(Sfe). 
e s i o n d e c l s i u é 
d e l V C o n s e j é N a 
d e l S . E . U . 
ac 
P r e s i d i e r o n l o s m i n i s t r o s S e c r e t a r i o G e n 
M o v i m i e n t o , E d u c a c i ó n N a c i o n a l A g r b 
I n d u s t r i a y C o m e r c i o 
Alcalá de Henares, 16.—- iré su época v la 
la sesión de esta mañana , del vacó IQ& anhelos i . ^ ^ a . n 
V Consejo Nacional del SEU, |aquélla, los cuales ? W 
ha pronunciado una conferen ner en la nuestra i 
cia el camarada Izurdiaga, que cu. idéntica Gifra1^ 
exaltó la figura de Cisneros. 
íeslaJbieciendo un paralelo en-
E L ACTO 
i A-'calá de 
las cinco empezó la * ^ 
ciauáura del V CÜIK̂ SÍÓ11 
¡nal del SEU bajo 1* ^ 
¡cía de los mimSlr0s 
general del MovinJá 
!¿ación Nacional, A e i w i 
• Industria y Gomero N 
! SERV5CIO O^VGATORIO 
EN LOS EE. UU; 
i > 
Washington, 16.—La comi-
sión mi l i ta r del Senado ha 
aprobado por unanimidad se 
instaure el servicio mili tar pa 
ra todos los varones de más 
de 19 años de edad. La vota-
ción se efectuó como conse-
cuencia de la petición de Ro-
oseveU para que fueran rev i -
sadas las edades para los alis 
tamientos selectivos.—EFE. 
\ KALimN F E L I C I T A A JOR-
G E Vi 
Londres, 16.—Kalinin, presi 
dente del soviet supremo de 
cretár ios del P a r t i d o ' / ? ^ 
ge V I con motivo del cuarenta cac10? Nacional, d e i e i ¿ *• F 
y seis cumpleaños. ¡cionales de la Seccio¿Tl; ^ 
Esta eg la primera ve* que inina y Frente de JuverS roí 
)remo fe i^cretar io nacional de £ f £ 
bri tánico ' tos. gobernador - * t l ^ -
por motivos de esta índole. 
t0. Ej jila31 
el j«fe del soviet supre  f  secret ri  i a i ¿  g. 
licita a* soberano r i t i  ; ^ gobernador eivij v ^ las 
)r  I provincial del Movimi¿ ^ A wel 
E l Rey contes tó a Kalinin! s ien te de la ^ipula«óa;Xido 
con otro mensaje telegráfico ; P i n t a n t e s de ^ 
expresando su agradecimien- .de Alemania e M a . ^ : ¿ s c 
to y haciendo votos por la v i d R ^ d i ó honores una waniiano 
tona c o m ú n . - E F E . ¡f11* d^1, reolmfiento de IritaiJivÜ. S 
pperal loria número 4 con bantoi 
^ 0 ™ s E 8mo en L t s . - ^ « f e 
Buenos Aires. 16.—El G o - I Comenzó la sesión COIUD 
bierno ha ordenado, después palabras del alcalde de Al?. -
de una reunión de dos -horafe, la, que agradeció la eelebi 
la declaración del esUdo CK- ción del Consejo en Vcmí 
sitio en toda la Repúbuca A r - que estos dícs ha quedaái 3 ) 
a URSS ha enviado un men- gentina. La disposición ha en pregnada de juventud. Ten 
saj« telegráfico al Rey Jor-
47 m e r c a n t e s 
i n g l e s e s h u n d i d o s 
p o r l o s s u b m a r i n o s 
i t a l i a n o s 
Berlín, 16.—Los submari-
nos italianos han hundido 
en el Atlántico, desde el 10 
de junio de 1940 hasta fines 
de agosto de 1941, zesenta y 
dos mercantes ingleses, con 
un desplazamiento de cuatro-
cientas un mil toneladas, y 
doce bateos, gisterñas con 89 




s e r e u n i r á n e n 
s e s i ó n s e c r e t a 
Londres, 16.—En la se-
ú ó n de esta tarde en la Cá-
mara de los Comunes, Atleé 
dijo que antes de las vacacio-
nes parlamentarias 'sé abrirá 
un debate sobré la guerra, 
que se celebrará a puertas ce-
rradas, para tratar incluso de 
la pérdida del "Principé dé 
Gales" y del "Repuíse".— 
(Efe.) 
e o c h o m i l 
inmediatamente en v i - ¡QÓ deseando el triunfo 
E F E . |ral de la juventud en kiemi £e 3 
TA f A HT A T? a A «TT -̂D S^do al alcanzado por la j 
™ ¿ £ f X A ACÜEK visión Azul y con les gfi14 y> 
D A PLENOS PODÜ- do ¡Francol ¡Franco! ¡ín 
KES A ROOSEVELT ico! ¡Arriba Españal ™ a 
Wáshingtoin, 16.—La Ca- i E l jefe nacional aceitó nuestr 
mará de Eepresentantes ha ' del SEU da î s gracias Í íervor. 
aprobado la concesión de po ! ciudad por su generosa hil exceler 
deres extraordinarios al pre í ^ í a y a cuanto con su pra conkr 
sidente Eoosevelt 
armamentos 
Wáshington, / 6.-—El Se-
nado ha aprobado el proyec-
to de ley para la concesión 
de diez mil millones de dó-
lares destinados a ía construc-
ción de nuevo material de 
guerra. 
E l proyecto ha sido envía-
'do a la $rma del Presidente. 
(Efe.). 
ha gastado Inglaterra desde 
que c o m e n z ó la guerra 
Londres, l o . - - U n total de ocho m i l trescientos millo-
nes de libras esterlinas, ha gastado * n la guerra Inglate-
rra, desde que comenzó la actual campaña hasta la fecha, 
según informaciones de carácter oficial.—EFE, 
Este ejercerá el control 
de los bienes extranjeros 
que se elevan a siete mil mi-
ñones de dolarse, en los £ 3 . 
tados Unidos, así como la 
censura de las comunicacio-
nes coa el exterior ,—(Eít) . 
CHINA P R O P O N E UKA 
A L I A N Z A M I L I T A R 
Shanghai, 16 .—üf ic ia lmej -
te se comunica que China, ha 
propuesto a Inglaterra, Norte-
amér ica y otras democracias, 
una alianza mi l i t a r , sin que 
hasta el momento haya recibi-
do respuesta a lguna.— (Efe) . 
L A S PROPOSICIONES 
Y A N K I S A L O S P A I S E S 
S U R A M E R I C A N O S 
Buenos Aires, 16.—Las pro-
posiciones de los Estado/Uni-
cia honran el acto de dausil más tr 
Se muestra satisfecho di ¿e 
labor desarrollada. "EnesteU q̂ g 
Consejó—dice—hemos teWnn mái 
do en una perfecta fusión ̂ darida^ 
fesores y alumnos y al unijfiesto 
no se han alzado nuestrí* en 
ees cuando hemos tratado»' 
cosas fundamentales. 
me la labor hecha po;eif >VÍ21 
sejo. "Ya el Consejo de El^ yor fe: 
corial reclamaba Pese a 
ambición la dura emp ^ de la i 
asumir la r^ponsabijid a J b 
destino de la ^ 
lamoí en el alma de nue^ Do r̂v 
ventnd una concienciaj; Ya c 
R a , T m c o n a c i m i e n t o y ^ ^ 
entrañablemente ^ ^ J Pe 
p a l i s t a , qne sea ^ ^ 
clave de una ^ ^ e í ^ 
ciencia 
aiseutiaas en la conierencia 1 " , OU* ?u 
demin¡Str« de Kelaciones E x | b r i o s a s ^ hc 
teriores que se celebrará ^ el 
próximo mee en R í o Janeiro, 
según ha manifestado el vice-
presidente Castillo al- diario 
" L a Razón".—(Efe) . 
ATAQUES DE LA A R T I -
L L E R I A CONTRA DOVER 
Berlín, 16.—Las ba te r ías de 
lárgo alcance alemanas hsn 
dtaeado los objetivos terres-
tres de. la costa br i tánica , du-
rante la jornada del lunes. Nu 
merosos proyectiles han al-
canzado las instalaciones de 
importancia mil i tar de Dover. 
- E F E . 
CRUCERO BRITANICO 
HUNDIDO 
Bt.-rJln. 16—Una formación 
uc- cruceros bri tánicos ha s i -
do atatcada a Ale iaa ík ia-
por un submarino alemán, ü n 
crucero recibió un torpedo y 
se hundió en pocos minutos. 




traordinarios han sido con-
cedidos al ministro de Jus-
ticia para el descubrimiento 
y sanción de los autores de 
sabotajes cometidos en la 
R e g r e s a 
M a d r i d e l M i n i s t r o d e 
l a G o b e r n a c i ó n 
las banderas 
este S.B.U. combatíent^ i 
Seguidamente f f ? ? J ^ 
cretario General ^ 4 • 
pronunció el d iseco 
blicamos en otro W f ^ p ^ r 
t i l d a r numero. , t\ A l fmal se canto/ge£!rj 
al S o r y el Min i s t r ; r i #^ te r f r 
rio dió los gritos <*« 
(Cifra). 
Madr id , 16. -A últimá ho 
ra cíe la tarde ha r« rresaao 
de su viaje a, Bek ite, Te-
ruel y Valencia, el m L l/ .r . 
jornada pasada y de los oua de 1F Gr ^erna i ón . 
ies no se había dado cono- En su despacho oficial se 
cimiento ai público hasta r eun ió eo 1 el subsecretLiio y 
abora. -£FE, \jdirectoies geneialea.— .Ciíxa-
C 0 3 B 
Saigónr L 6 . ~ % 7 b í ( i f l ^ 
japonesa ha D 'rapíW 
hoy Rangoori' 
m u 
08 se1 
